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Señores miembros del Jurado: 
 
La presente tesis titulada: “El liderazgo transformacional del director y el 
desempeño  docente en los CEBAs de la UGEL 07 de San Borja - 2015; se ha 
elaborado con el objeto de determinar si existía o no relación entre las dos variables 
según el personal docente  de los diferentes CEBAs de la UGEL 07 2015, marco 
de lo establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el grado de: Magister en Administración de la Educación.  
 
La investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero se 
expone los antecedentes de investigación, la fundamentación científica de las dos 
variables y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, los 
objetivos y las hipótesis. En el capítulo dos se presentan las variables en estudio, 
la operacionalización, la metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de 
investigación, la población, la muestra, la técnica e instrumento, de recolección de 
datos, el método de análisis utilizado y los aspectos éticos. En el tercer capítulo se 
presenta el resultado descriptivo y el tratamiento de hipótesis. El cuarto capítulo 
está dedicado a la discusión de resultados. El quinto capítulo está refrendado las 
conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo se fundamenta las 
recomendaciones y el séptimo capítulo se presenta las referencias bibliográficas. 
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La presente investigación tuvo como objetivo general la relación que existe entre el 
liderazgo transformacional del director y el desempeño  docente en los CEBAs de 
la UGEL 07 - 2015. La muestra de la población es de 102 docentes, el muestro es 
no probabilístico, en los cuales se han empleado la variable: liderazgo 
transformacional del director y desempeño docente. 
 
El método de la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta investigación 
utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel correlacional de corte 
transversal, que recogió la información en un período específico, que se desarrolló 
al aplicar los instrumentos: liderazgo transformacional del director, el cual estuvo 
constituido por 20 preguntas en la escala de Likert (Nunca, Casi nunca, Algunas 
veces, Casi siempre, Siempre) y el Cuestionario de desempeño docente, el cual 
estuvo constituido por 15 preguntas, en la escala de Likert (Nunca, Casi nunca, 
Algunas veces, Casi siempre, Siempre), que brindaron información acerca del 
liderazgo transformacional del director y el desempeño docente, a través de la 
evaluación de sus distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y 
textualmente. 
 
La investigación concluye en que existe evidencia para afirmar que el 
liderazgo transformacional del director se relaciona significativamente con el 
desempeño docente según los docentes en los CEBAs de la UGEL 07 - 2015, 
siendo  el coeficiente de correlación Rho de Spearman 0,815, representó una muy 
alta asociación entre las variables.  
 









This research has as general objective the relationship between transformational 
leadership of the principal and teacher performance in the UGELs CEBAs 07 - 2015. 
The population sample is 102 teachers, is non-probability sampling, in which they 
have employee variable: transformational leadership of the principal and teacher 
performance. 
 
The research method was the hypothetical-deductive. This research used for 
its intended purpose non-experimental design correlational level cross section, 
which collected information over a specific period, which was developed to 
implement the instruments: transformational leadership of the director, which 
consisted of 20 questions on the scale Likert (never, rarely, sometimes, often, 
always) and the Questionnaire of teacher performance, which consisted of 15 
questions, the Likert scale (never, rarely, sometimes, often, always) who they 
provided information about the transformational leadership of the principal and 
teacher performance through evaluation of its various dimensions, whose results 
are presented graphically and textually. 
 
The research concludes that there is evidence to say that the principal 
transformational leadership is significantly related to teacher performance as 
teachers in the UGELs CEBAS 07- 2015, being that the correlation coefficient 
Spearman Rho 0.815, representing a very high association between variables. 
 

































La educación es considerada como uno de los pilares de desarrollo de toda 
sociedad, en este sentido es importante que el líder de la institución sea la persona 
idónea para dirigir y tenga la capacidad de promover y cultivar una visión que dé 
sentido y significado a los propósitos de los CEBAs.  
 
El liderazgo transformacional, permite a los directivos, influenciar en sus 
docentes de manera que reconozcan y atribuyan mando al director para la gestión 
de las instituciones educativas, asimismo favorece las relaciones interpersonales 
entre docentes y directivos lo cual beneficia a las organizaciones educativas, 
teniendo en cuenta los diferentes postulados de los lideres transformacionales 
como a sus seguidores sujetos que buscan desarrollar su conciencia, lo cual 
conduce a un incremento de la moralidad y la motivación en sus acciones. 
Asimismo implica el incremento de las capacidades de los miembros de la 
organización para resolver individual o colectivamente los diferentes problemas, y 
en su afán de redimensionar el proceso educativo, teniendo en cuenta que la 
educación debe ser  de calidad, priorizando lo esencial en los cambios del ser, el 
saber, el hacer, esto significa que la cultura  que debe asumir el ceba debe estar 
orientada a satisfacer las necesidades específicas de la población. 
 
Asimismo, se debe tener en cuenta que el liderazgo transformacional es un 
proceso permanente de readecuación e inherente a toda la vida, buscando 
potenciar que todos los que laboran en la institución educativa dé sus capacidades, 
motivaciones, valores, no sólo su desempeño. 
 
También, el líder transformacional de hoy, debe ser líder, guía, con 
pensamiento sistemático, además tiene que inducir cambios en los objetivos, 
valores, necesidades, creencias y aspiraciones tanto del personal de la institución 
educativa como de la comunidad en general. Todo educador debe tener claro que 
el sujeto del proceso educativo y la razón del sistema  es el estudiante, por lo tanto 
no hay que olvidar que la escuela es un tipo especial de organización en la cual se 
dá una interacción permanente de personas: estudiante-profesor-director y 
sociedad civil. De allí que la educación ésta llamada a plasmar su misión de 
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humanización, cada institución educativa debe ser un centro donde la persona se 
hace más humana, se dignifica como ser inteligente, creativo y social.  
 
En este sentido, el personal directivo tiene una misión trascendental en la 
institución, por cuanto debe ser animador en pleno de la organización e incentivar 
el logro a cada ente de la institución para que se sientan útiles y luchen por el trabajo 
en conjunto. 
 
1.1  Antecedentes 
 
1.1.1 Antecedentes nacionales 
 
Ruiz (2010) realizó la tesis, titulada: “Influencia del Estilo de liderazgo  del director 
en la eficacia de las instituciones educativas del consorcio Santo Domingo de 
Guzmán” de Lima Norte, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De  tipo 
de investigación básica, se empleó el coeficiente de correlación lineal de Pearson 
y el modelo de regresión lineal múltiple, la población objeto de investigación está 
constituida por la totalidad del personal docente de los niveles de inicial, primaria y 
secundaria,  con una muestra de 309 docentes, con el objetivo de determinar la 
influencia de los estilos de liderazgo de los directores en la eficacia de las 
instituciones educativas del Consorcio Santo Domingo de Guzmán de Lima Norte, 
se utilizó la  técnica de la encuesta y se utilizó un cuestionario para recolectar datos 
en la investigación un cuestionario, el cual fue adaptado del cuestionario Multifactor 
Leadership Questionnaire-MLQ, elaborado por  Bernard Bass y Bruce Avolio. Los 
ítems correspondientes a la variable dependiente eficacia de la IE, son de 
elaboración del autor, cuyas conclusiones son las siguientes: Se afirma que el estilo 
de liderazgo del director influye significativamente en la eficacia de las instituciones 
educativas del Consorcio “Santo Domingo de Guzmán” de Lima Norte porque la 
prueba de la hipótesis general concluyó que P=0,000<0,05, entonces se rechazó 
Ho. Se afirma que el estilo de liderazgo transformacional en la eficacia de las 
instituciones educativas del consorcio Santo Domingo de Guzmán de Lima Norte, 
en su dimensión pedagógica, porque la prueba de hipótesis concluyo que 
P=0,000<0.05, entonces se rechazó Ho. Se afirma que el estilo de liderazgo 
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transformacional del director influye significativamente en la eficacia de las 
instituciones educativas del consorcio Santo Domingo de Guzmán de Lima Norte 
en su dimensión pedagógica porque la prueba de hipótesis concluyó que P=0, 
000<0,05, entonces se rechazó Ho. 
Este antecedente, ayudó en el momento de la discusión a confirmar que el liderazgo 
transformacional del director si influye en la institución educativa, y por ende en el 
desempeño docente dentro de la misma. Por lo tanto, sus resultados reafirman la 
importancia y relevancia de la investigación a la nuestra. 
 
Zárate (2011) en su tesis de Investigación, denominada “Liderazgo   directivo 
y el desempeño docente en instituciones educativas de primaria del distrito de 
Independencia Lima”, realizada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
El tipo de investigación que se utilizó fue el método descriptivo y el  diseño 
descriptivo correlacional, con una población de 5823 estudiantes y una muestra de 
729 docentes conformada por directores, docentes y alumnos de 23 instituciones 
educativas de educación  primaria. La muestra de estudio corresponde a las 
llamadas muestras probabilísticas estratificadas proporcionalmente tanto para la 
población con el objetivo de establecer la relación entre el liderazgo directivo y el 
desempeño de los docentes de las instituciones educativas de primaria del distrito 
de Independencia Lima; los instrumentos que se han empleado han sido encuesta 
de cuestionario para los directores y los docentes, además un cuestionario para los 
alumnos, estos instrumentos sirvieron para conocer el liderazgo del director y el 
desempeño docente respectivamente. En el caso del estilo de liderazgo se empleó 
36 ítem- En el caso de desempeño docente se utilizó 32 ítems, la calificación se 
realizó según la Escala de Likert, llegando a las siguientes conclusiones: existe una 
alta relación; el 95% de los docentes están de acuerdo con el liderazgo del directivo 
que presente en las dimensiones Gestión pedagógica, Institucional y 
Administrativo. Se concluye que, la relación entre el liderazgo directivo y el 
desempeño docente en el nivel Primaria se muestra con aceptación según los 
docentes ya que los resultados estadísticos arrojan que el Chi cuadrado es de 27,13 
considerado alto.  
Este antecedente, ayudó en el momento de la discusión a confirmar que el liderazgo 
del director si influye en el desempeño docente corroborado por las dimensiones 
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presentadas: Gestión pedagógica, Institucional y Administrativo. Por lo tanto, sus 
resultados reafirman la importancia y relevancia de la investigación a la nuestra. 
 
Rojas (2012) realizó la tesis, titulada: “Modelo de Gestión para el desarrollo 
del liderazgo transformacional y pedagógico en la  gerencia educativa de la 
Institución Educativa 1124 “Nuestra Sra. de la Paz” de la Urbanización las Brisas 
de Chiclayo”, en la Universidad Privada Cesar Vallejo de Trujillo, tipo de 
investigación cuantitativa-cualitativa, dentro de un modelo descriptivo propositivo, 
la población estuvo conformada por el personal directivo y docentes de las 
instituciones educativas inicial, primaria y secundaria “Las brisas“ de la ciudad de 
Chiclayo, con una muestra de 50 docentes y 2 directivos, con el objetivo de diseñar 
y proponer un modelo  de equipo directivo con el fin de mejorar el buen desarrollo 
de la gestión institucional; el instrumento que se ha empleado es el cuestionario 
que se elaboró con preguntas cerradas y con alternativas en estilo de abanico para 
conocer la opinión y valoración de los docentes, así con aplicar un listado de 
preguntas en forma estructurada a los directivos. 
Este antecedente ayudó en el momento de la discusión a confirmar que el modelo 
de gestión determina el desarrollo del liderazgo transformación del director en la 
gerencia de la institución educación, y por ende en el desempeño docente dentro 
de la misma. Por lo tanto, sus resultados reafirman la importancia y relevancia de 
la investigación a la nuestra. 
 
Sorados (2010) realizó la tesis, titulado: Influencia del liderazgo en la calidad 
de la gestión educativa”, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tipo de 
investigación básica, porque se apoyó en un contexto teórico para conocer, 
describir, relacionar o explicar una realidad, el diseño de investigación es no 
experimental, de corte transversal, la población fue considerada de 3 Instituciones 
Educativas Estatales, Fanning, Melitón Carbajal y Perú Holanda.  Se consideró una 
muestra intencionada de manera aleatoria el instrumento de recolección de datos 
fue la ficha de observación, la encuesta por cuestionario y la entrevista no 
estructurada. Las conclusiones a alcanzar en la formación de los estudiantes, 
desarrollo docente e institucional y proyección social están explícitos y son 
coherentes  con los objetivos institucionales.  
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Este antecedente ayudó en el momento de la discusión a confirmar que la influencia 
del liderazgo de los directivos si influye en la calidad de la gestión educativa en 
donde el desempeño docente es una pieza fundamental  para el logro de los 
objetivos institucionales. Por lo tanto, sus resultados reafirman la importancia y 
relevancia de la investigación a la nuestra. 
 
Reyes (2012) realizó la tesis, titulada: “Liderazgo directivo y desempeño 
docente en el nivel secundario  de una Institución Educativa de Ventanilla Callao” 
en la  Universidad San Ignacio de Loyola. El tipo de investigación fue no 
experimental, correlacional, la población está conformada por el total de docentes 
de  la institución educativa y la  muestra es de 40 profesores,  el tipo de muestra es 
no probabilístico intencional, el instrumento se utilizó la encuesta cuestionario y la 
ficha de evaluación y como conclusión general, se expresa que  se confirma la 
hipótesis general debido a que hay presencia de relación significativa entre el 
discernimiento  significativo entre la percepción de los estilos de liderazgo y el 
desempeño docente. 
Este antecedente ayudó en el momento de la discusión a confirmar que el liderazgo 
directivo tiene una relación significativa con el desempeño docente debido a la 
percepción que se tiene por los estilos de liderazgo que ejerce dentro de la 
institución educativa. Por lo tanto, sus resultados reafirman la importancia y 
relevancia de la investigación a la nuestra. 
 
1.1.2  Antecedentes internacionales 
 
Reeves (2010) realizó la tesis, titulada: “Liderazgo directivo en escuelas de altos 
niveles de  vulnerabilidad social en escuelas municipales de Santiago de Chile”, en 
la Universidad de Chile,  tipo de investigación cualitativa y exploratoria aplicada a 
76 directores y 28 profesores de escuelas comparables entre sí, en total 262 
escuelas de 41 de diferentes comunas, la misma que sirvió de muestra, y como 
instrumento fue utilizado  la encuesta y  entrevistas y la  escala de Likert cuyo  
objetivo es realizar un diagnóstico de las prácticas de liderazgo de los directores de 
escuelas municipales en sectores con altos niveles de vulnerabilidad social; el 
instrumento  con las siguientes conclusiones: Existe una nivel medio y moderado 
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en las prácticas de liderazgos de los directores de escuelas municipales en sectores 
con altos niveles de vulnerabilidad social. 
Este antecedente ayudó en el momento de la discusión a confirmar que el liderazgo 
de los directivos si influye en la gestión educativa para que el desempeño docente 
sea efectivo en las escuelas con altos niveles de vulnerabilidad. Por lo tanto, sus 
resultados reafirman la importancia y relevancia de la investigación a la nuestra. 
 
Gonzales (2013) realizó el estudio, titulado: “Liderazgo del director para el 
desempeño laboral de los docentes en la UEE. José Tadeo Monagas”, en la 
Universidad Santa María República de Venezuela, de tipo descriptiva, diseño 
transeccional, la población representada por 2 directivos y 22 docentes 
pertenecientes a la Unidad Educativa Estatal José Tadeo Monagas municipio Baralt 
Estado de Zulia, la muestra se tomó de la población total y como instrumento 
diseñado con la aplicación del Coeficiente de Cronbach mediante el paquete 
estadístico SPSS 12.0. Los resultados permitieron la elaboración de las 
conclusiones y recomendaciones que dieron respuesta a los objetivos de la 
investigación. 
Este antecedente ayudó en el momento de la discusión a confirmar que el liderazgo 
del director si influye en el desempeño laboral de los docentes para el logro de los 
objetivos institucionales. Por lo tanto, sus resultados reafirman la importancia y 
relevancia de la investigación a la nuestra. 
 
Rodríguez (2009) en la tesis, titulada: “El modelo de gestión para desarrollo 
de liderazgo transformacional y pedagógico en la gerencia educativa de los Liceos 
Bolivarianos del Municipio Escolar N° 08 de Roscio de Estado Bolívar de la 
República de Venezuela”, en la Universidad del Oriente de la Ciudad de Bolívar de 
Venezuela, tipo de investigación descriptiva y de campo, diseño no experimental la 
muestra quedo representada por el total de los directivos , con una población de 9 
directivos y 104 docentes, con el objetivo de elaborar un modelo gestión para el 
desarrollo de liderazgo transformacional y pedagógico en la gerencia educativa de 
los Liceos Bolivarianos del Municipio Escolar N° 08 del Roscio del Estado Bolívar, 
el instrumento que se ha empleado fue la técnica de recolección de datos la 
encuesta en su modalidad de cuestionarios con las siguientes conclusiones. Se 
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pudo determinar que el personal directivo encuestado posee un nivel de 
preparación acorde para el ejercicio de la función gerencial que les compete 
desempeñar en los Liceos Bolivarianos del Municipio Escolar N° 08 de Roscio 
Estado Bolívar. 
Este antecedente ayudó en el momento de la discusión a confirmar que el modelo 
de gestión influye significativamente en el desarrollo del liderazgo transformacional 
de los directivos para el logro de los objetivos pedagógicos e institucionales. Por lo 
tanto, sus resultados reafirman la importancia y relevancia de la investigación a la 
nuestra. 
  
Montiel (2012) es el estudio titulado: “El liderazgo transformacional del 
directivo el Desempeño Laboral docente”, en la Universidad de Zulia República 
Bolivariana de Venezuela. La investigación es de tipo descriptivo, diseño no 
experimental – transeccional y correlacional, con una población objeto de estudio 
estuvo conformada por todo el personal directivo y docentes (7 directores y 
subdirectores) y 92 docentes) de las instituciones educativas Simón Bolívar y Ovelio 
Araujo del Municipio Jesús Enrique Losada; la muestra estuvo conformado por todo 
el personal directivo y docente de la I.E. ; como instrumento de estudio se utilizó el 
cuestionario mediante la escala tipo sus competencias en su desempeño laboral 
para lograr la verdadera acción dentro de los procesos educativos, la conclusión es 
que se identificó un nivel eficiente por parte del director en lo que respecta a dominio 
de personal, una visión compartida y un aprendizaje en equipo dentro de la 
institución educativa. En relación a los docentes manejan con eficiencia la 
organización el acto pedagógico y preparación de enseñanza encontrándose en un 
nivel eficiente, lo cual refleja que los docentes de la institución educativa 
involucradas deben equilibrar desempeño laboral de los docentes en el nivel de 
educación primaria de las Instituciones Educativas de la ciudad de Maracaibo de la 
República Bolivariana de Venezuela. 
Este antecedente ayudó en el momento de la discusión a confirmar el liderazgo 
transformacional del directivo se relaciona directamente con el desempeño laboral 
docente. Por lo tanto, sus resultados reafirman la importancia y relevancia de la 




Villalón (2014) realizó el estudio, titulado: “El liderazgo transformacional 
como agente motivador” en el colegio Simón Bolívar perteneciente a la corporación 
de educación de la Municipalidad” en la Universidad de Chile. La investigación 
llevada a cabo fue de tipo cualitativo y de carácter exploratorio descriptivo de modo 
que se ajustó a las preguntas y objetivos de la investigación, con una población 
objeto de estudio 97 docentes y 54 asistentes en educación con un total de1134 
alumnos desde preescolar hasta 4to año medio, se realizó una muestra de 
profesores y directivos, que no pretende ser exhaustivos sino más bien representar 
los discursos en torno a liderazgo de los actores involucrados, el instrumento 
utilizado es focus group semi estructurado. En conclusión se obtuvo una 
convergencia casi absoluta que el modelo predominante presenta en el cuerpo 
directivo y la organización es de tipo transaccional existen elementos germinales 
que avizoran la emergencia de esquemas de carácter transformacional. 
Este antecedente nos ayudará en el momento de la discusión a confirmar que el 
liderazgo transformacional es un agente motivador dentro de la institución educativa 
siendo los docentes  una pieza fundamental  para el logro de los objetivos 
institucionales. Por lo tanto, sus resultados reafirman la importancia y relevancia de 
la investigación a la nuestra. 
 
1.2  Fundamentación científica, técnica y humanística 
 
1.2.1  Bases teóricas de la variable: Liderazgo transformacional 
 
Según Gill (2006), la diversidad en el que actualmente se encuentra el estudio del 
liderazgo puede deberse a la enorme discrepancia en su forma de abordar el tema; 
la mayoría de los investigadores utilizan sus enfoques de manera aislada 
enfatizando en sus estudios y clasificaciones en las características del líder, sus 
conductas, su poder e influencia o en factores situacionales. 
 
El liderazgo transformacional del director 
Bass (1985) citado por Salazar (2006), señaló que el líder transformacional, “se 
mide por su capacidad de influir sobre un auditorio que le escucha, mostrando 
confianza, admiración, lealtad y respeto” (p. 256). El líder por sus capacidades y 
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cualidades transforma y motiva a los seguidores por el carisma personal que goza, 
la viveza intelectual y consideración individual. 
 
Koontz y Weihrich (2005), señalaron que los líderes transformacionales, “son 
los que articulan una visión e inspiran a sus seguidores. Poseen asimismo la 
capacidad de motivar, moldear la cultura organizacional y crear un ambiente 
favorable al cambio organizacional” (p. 58), esto implica, que el líder no se basa en 
la persona que toma las decisiones en sí, sino en la medida de que el grupo lo 
reconozca como líder, por su forma de ser, por su filosofía frente a la vida,  frente 
al mundo, frente a las personas donde interactúa. Sus valores inciden en sus 
decisiones, familia y amigos. 
 
Para la investigadora, el liderazgo es un proceso de permanente 
readecuación e inherente a toda la vida, pero el liderazgo transformacional busca 
potenciar el desarrollo de sus colaboradores, de sus capacidades, motivaciones y 
valores, y no solo su desempeño, donde se deduce, que el liderazgo transformador 
pretende un líder considerando al educador como un individuo pleno y capaz de 
desarrollarse, pueda elevarse sus necesidades y valores y aumentarle la conciencia 
de lo que es importante, incrementarle su madurez y motivación tratando de ir más 
allá de sus propios intereses, sino del grupo, de la organización y de la sociedad.           
 
Burns (1978), definió al liderazgo transformacional, como, “el tipo de 
liderazgo ostentado por aquellos individuos con una fuerte visión y personalidad 
gracias a la cual son capaces de cambiar las expectativas, percepciones y 
motivaciones, así como líder el cambio dentro de una organización a través de una 
actitud positiva” (p. 43). 
 
  Asimismo, define como la cualidad de transformación produce cambios 
significativos y representativos en la vida cotidiana laboral y profesional de las 
personas en las organizaciones a su cargo logrando rediseñarlos a través de 
diferentes percepciones y aspiraciones de sus empleados. Paralelo al concepto de 
liderazgo transformacional también está el liderazgo transaccional que se basa en 
la personalidad del líder, los rasgos y la capacidad de hacer un cambio a través de 
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la visión y metas a futuro. Dicho concepto de liderazgo o estilo transformacional, 
con el paso del tiempo fue evolucionando.  
 
Bass y Avolio (1991), realizaron un estudio práctico-experimental en 
diferentes espacios organizacionales en donde a los jefes se les asignaban con 
frecuencia el título de líderes. Al finalizar dicho estudio determinó que existen varias 
categorías que distinguen unos de otros y por tal motivo concluye que en “la práctica 
existe diferentes liderazgos creando más etapas entre cada categoría, 
denominando a este estudio como un modelo de gama completa de liderazgo” 
(p.77)  
 
Según Bass y Avolio (1991), esta gama completa de liderazgo contiene: 
La consideración individual, es cuando el líder atiende a las 
necesidades de cada seguidor actuando como entrenador. El líder 
mantiene abierta la comunicación respetando la contribución 
individual que cada seguidor puede aportar al equipo. Los seguidores 
tienen el deseo y las aspiraciones de desarrollarse personalmente en 
el cumplimiento de sus tareas.  
 
La estimulación intelectual, es cuando el líder asume riesgos frente a sus 
seguidores a través de la estimulación creativa invitándolos a pensar de manera 
independiente. Para este tipo de liderazgo, el aprendizaje es un valor que se debe 
aprovechar en las situaciones inesperadas tomándolas como oportunidades para 
descubrir mejores maneras de ejecutar sus tareas.  
La motivación inspiradora, es cuando el líder utiliza su capacidad visionaria en un 
atractivo y estimulante para los seguidores. Los líderes por sus cualidades son 
capaces de inspirar un alto nivel de motivación, comunicar optimismo acerca de los 
objetivos de futuro, y proporcionar el significado de la tarea en equipo.  
 
El papel y el modelo de identificación, es considerado  por el autor, como el más 
alto nivel de liderazgo transformacional. En esta etapa, el líder proporciona un 
programa frecuente de la visión y propósito, los valores y normas que le da sentido 
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a la organización. El líder transmite confianza y emula a los seguidores a la 
identificación con los objetivos que persigue para el bien de todos.  
 
  Álvarez (2005), señaló que, el liderazgo en las instituciones educativas se 
debería presentar como “la capacidad para involucrar a toda la comunidad 
educativa en un proyecto de futuro que responda a los procesos claves del centro 
y proporcione el incentivo para trabajar con objetivos comunes” (p. 99) 
 
Bajo este criterio del autor, se puede afirmar que, al permitir que las 
instituciones educativas propongan acciones, planes y proyectos de cambio, es 
definir las políticas del sector y convertirse en protagonistas del quehacer educativo. 
Por ello, el liderazgo transformacional del director o directora se debe modular con 
una visión de organización, comunicación con los demás y lograr de todos los 
actores la aceptación y compromiso para la institución.  
 
Huertas (2005), expresa que existe una estrecha relación en la modalidad 
transformacional “como el movimiento de las organizaciones educativas que 
aprenden, en donde el director coherente con el movimiento de eficacia educativa, 
aplica la supervisión pedagógica como una estrategia de control de las prácticas 
docentes” (p. 123). 
 
Bryman (2005), manifiesta que los fundamentos esenciales del liderazgo 
transformacional “son aspectos básico como la influencia idealizada, consideración 
individual, estimulación intelectual y la tolerancia psicológica, donde el director debe 
cambiar la cultura de una organización en función de su visión y misión (p. 79). 
 
De ese modo, los fundamentos esenciales del liderazgo transformacional en 
la organización buscan cambiar las formas de organización para lograr de manera 
rápida y efectiva cambios para una transformación de la enseñanza y aprendizaje. 
Es por eso, que el liderazgo transformacional del director educativo, implica el 
incremento de las capacidades de los miembros de una organización para resolver 




Dimensiones del liderazgo transformacional 
Influencia idealizada: Bass y Avolio (1991), señalaron que, es el fuerte entre 
líderes que tienen una visión y sentido de misión; que se ganan el respeto, 
confianza y seguridad; y que  adquieren una identificación individual fuerte de sus 
seguidores. 
 
En ese sentido, los gerentes que presentan influencia idealizada son 
capaces de obtener el esfuerzo extra requerido de los seguidores para lograr 
niveles óptimos de desarrollo y desempeño. Debe ser así, como un arquitecto 
social, ir inculcando pacientemente la atención y el interés hacia lo que él cree 
prioritario...y con su habilidad despertar entusiasmo. 
 
Por otro lado, Zagalas (2005), expresa la influencia idealizada es la 
"autodeterminación y seguridad del líder, gerente institucional, donde es importante 
destacar que si los individuos creen que tienen un control, sobre sus destinos, 
preservaran en sus tareas, tendrán un triunfo mayor" (p. 258), de eso, se infiere que 
el liderazgo transformacional del director basado en la influencia idealizada, le 
permite tener una mediación pedagógica que establezca con los miembros del 
centro. 
 
Desde ese enfoque, el director conduce, coordina, fomenta, estimula y 
permite que el personal o miembros de la institución que interactúe con el 
conocimiento, para que ejerza procesos intelectuales, el control de ocurrencia del 
aprendizaje es mayor y su enseñanza más efectiva, de allí que el director despierta 
confianza en la posibilidad de alcanzar los objetivos y metas que ellos y él 
comparten, de ese modo, se busca la eficiencia y efectividad institucional, con los 
diferentes mecanismos de acercamiento con la que se siente comprometido, donde 
el trabajo es trascendental, entonces, enrumba el desempeño docente. 
 
Consideración Individualizada: Bass y Avolio (1991), señalaron que la 
consideración individual, "trata de que los gerentes se concentren en diagnosticar 
las necesidades y capacidades de los miembros de la institución, para atenderlas 
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individualmente". También delegan, entrenan, aconsejan y proveen 
retroalimentación para el uso en el desarrollo personal, asimismo, elevan el nivel 
de necesidad y seguridad de los miembros para adquirir mayores niveles de 
responsabilidad. 
 
En tal sentido, Simones citado por Chiavenato (2006, p. 102), plantea que la 
consideración individual se refiere al comportamiento institucional de los miembros, 
es decir, "es el estudio del funcionamiento y dinámica de las organizaciones, y de 
cómo se comportan los grupos y los individuos dentro de ellas", de ese modo, 
involucra al enfoque del comportamiento donde se analiza la organización desde el 
punto de vista dinámico de su política, administración y se preocupa profundamente 
por el individuo como tal, en cuanto a sus relaciones. 
 
Sin embargo, para el autor antes mencionado la consideración individual 
implica: Análisis de la realidad, necesidades y dificultades relacionadas con la 
educación que permitirá priorizar objetivos y actividades a plantear. El nivel de 
respuesta indica cómo organizar un encuentro. Con respecto a esto, la autora de 
este estudio puntualiza que la consideración individual es un elemento dentro de 
las habilidades emocionales, el cual permite exponer cambios organizacionales, 
que deben ser llevados a cabo con la participación de todos, para crear una gestión 
comunitaria basada en la integración, participación, socialización integral de los 
miembros, para proponer objetivos, elaborar programas, planes, proyectos 
determinados que ayuden a solucionar los problemas que se presentan en la 
institución y reorganizar los procesos educativos. 
 
De igual forma, se espera de los miembros  de la institución educativa, 
respondan con una actitud positiva y con lealtad para la organización, donde la 
acción del director propicie el enriquecimiento de la socialización, es decir, incentive 
funciones donde el mismo pueda desarrollar su creatividad; es de esperarse que 
las relaciones no se deterioren porque los profesores, alumnos padres y 
representantes sintiéndose uno dentro de la institución y esto implicaría la 
consolidación del liderazgo transformacional del director, el cual se reflejaría en el 
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rendimiento del trabajo, dentro de cada actividad planificada y desarrollada con 
fines comunes, favoreciendo el desarrollo institucional. 
 
Desde esta perspectiva, Deal (2008), manifiesta que la consideración 
individual es el proceso mediante el cual los individuos aprenden e interiorizan un 
repertorio de normas, valores y formas de percibir la realidad, que los dotan de las 
capacidades necesarias para desempeñarse satisfactoriamente en la interacción 
social; aún más allá de esta, se adquieren a través de actividades interactivas, 
numerosas corrientes psicológicas y filosóficas sostienen que la identidad 
individual, es decir, el concepto que la persona tiene de sí misma, sus modelos 
cognitivos y sus impulsos emotivos. 
 
La consideración individual, debe conceptuar como la asunción o toma de 
conciencia de la estructura social en la que un individuo nace, es factible gracias a 
los agentes sociales, como son las instituciones e individuos representativos con 
capacidad para transmitir e imponer los elementos culturales apropiados. Los 
agentes sociales más representativos, son la familia y la escuela. 
 
Asimismo, la consideración individual es considerada por la autora de esta 
investigación como la capacidad de adaptarse y de integrarse a la vida social -
comunitaria, para administrar las relaciones interpersonales, gracias al control 
emocional y a la adquisición de conductas pro-sociales como estrategias de 
resolución de los conflictos, de las actitudes cooperativas, donde es importante que 
todos los miembros sepan respaldar los procesos educativos planificados, con la 
ayuda del director como pieza integral para su conducción, además de fortalecer la 
convivencia en el centro educativo. 
 
Estimulación intelectual: Bass y Avolio (1991), señaló que, con la estimulación 
intelectual se favorece nuevos enfoques para viejos problemas, es hacer hincapié 
en la inteligencia, racionalidad y solución de problemas, se trata que los directores 
mediante su liderazgo transformacional proyecten activamente y fomenten una 
nueva mirada a viejos métodos/problemas. Asimismo, fomenten la creatividad, 
enfatizando el pensamiento, examinando suposiciones subyacentes a los 
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problemas y finalmente utilizando la intuición así como una lógica más formal para 
solucionar los problemas. 
En este sentido, los directores estimulan intelectualmente desarrollan un 
personal capaz de abordar los problemas usando sus propias perspectivas únicas 
e innovadoras, de allí, que los docentes se transforman en solucionadores de 
problemas más efectivos sin la ayuda del director, de igual manera, llegan a ser 
más innovadores con respecto a su análisis de problemas y de las estrategias 
usadas para resolverlos, además proponen nuevos aspectos dentro del liderazgo 
transformacional. 
 
Inspiración y motivación: Bass y Avolio (1991), indicaron que los líderes 
transformacionales, se comportan de forma que motivan e inspiran a quienes lo 
rodean a  través de darle un significado y una nueva perspectiva a sus trabajos. 
Son capaces de excitar espíritu de equipo, transmiten entusiasmo y optimismo, el 
líder crea una visión de futuro atractivo para sus seguidores. Lo que conduce a 
empleados y/o seguidores con mayor productividad y comprometidos con la 
organización. 
 
Bass (1985) citado por Vega y Zavala (2004), plantearon que la inspiración también 
puede ser autogenerada y no tener base en el carisma, es decir puede venir de 
significados símbolos y rituales institucionales y culturales que pueden ser 
utilizados por el líder para motivar a sus seguidores a trascender sus propios 
intereses por el bienestar de la organización sin necesariamente presentar 
conductas carismáticas. Por tanto, reconoce que los líderes no requieren ser 
carismáticos para ser inspiradores.          
 
Diversos  enfoques de la teoría del liderazgo 
 
El enfoque de rasgos 
Este enfoque ha tenido un auge muy importante entre los años 1920 y 1950, 
teniendo un resurgimiento en la década de los años 90 hasta la actualidad tras un 
período de casi total inactividad. Según Bass (1991), este enfoque se enmarca 
dentro de ciertas características que establecen que las personas se diferencian 
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por rasgos a quienes pueden considerarse líderes y a otros no.  Esta percepción se 
basa en las diferentes teorías de la personalidad que apuntan a la identificación de 
las diferencias individuales entre las personas. Algunos de los atributos personales 
que caracterizan a los líderes son: altos niveles de energía, inteligencia, intuición, 
capacidad de previsión y persuasión. 
 
Este enfoque, permite afirmar que tipo de persona es la indicada para ocupar 
puestos de liderazgo pero no indica si el líder será exitoso o no. Sin embargo se 
proponen algunos rasgos característicos que parecieran estar relacionados con el 
liderazgo efectivo: altos niveles de energía, tolerancia al estrés, integridad, madurez 
emocional y autoconfianza. 
 
Uno de los principales motivos por los cuales este enfoque no ha tenido gran 
impacto los ámbitos académicos es la enorme variedad de resultados hallados lo 
cual dificultó notablemente la posible síntesis y evaluación específica de cada uno 
de los rasgos con vistas a la identificación de los líderes potenciales. 
 
El enfoque conductual 
Este enfoque, tuvo un auge considerable en los años 1950 y 1960. Se centra en el 
análisis de las conductas de los líderes y en la relación entre éstas y el liderazgo 
efectivo. Se descubrió que los seguidores perciben la conducta de su líder en 
relación con dos categorías independientes: 
 
Iniciación de estructura: son conductas orientadas a la consecución de la tarea e 
incluyen actos tales como organizar el trabajo, dar estructura al contexto laboral, 
definir roles y obligaciones, entre otras. 
 
Consideración: son conductas que tienen como fin el mantenimiento o mejora en 
las relaciones entre el líder y los seguidores. Incluyen respeto, confianza y creación 
de clima de camaradería. Esta aproximación tendió a centrarse excesivamente en 
el análisis de conductas individuales en lugar de investigar los patrones de 





El enfoque situacional  
Se basan en la idea de que diferentes patrones de conductas pueden ser efectivos 
en diferentes situaciones pero que una misma conducta no es óptima para todas 
ellas. 
 
Algunas de las teorías situacionales son: 
Teoría de la contingencia: Su fundador Fiedler (1967), sostiene que existen tres 
variables situacionales que influyen en el hecho de poder lograr un liderazgo 
efectivo: las relaciones entre el líder y los seguidores, la estructura de tareas, el 
poder ejercido por el líder. 
 
Teoría de las metas: sus principales figuras Evans y House (1971), sostienen que 
los líderes son capaces de motivar a sus seguidores convenciéndolos de que 
mediante la realización de un considerable esfuerzo se pueden lograr resultados 
valiosos.  
 
Teoría de la decisión normativa: su fundador Vroom y Yetton (1973), sostienen que 
para la toma de decisiones es necesario apoyarse en instrucciones efectivas según 
el contexto en el que se desarrollen. Algunos de esos procedimientos son: 
decisiones autocráticas del líder, decisiones autocráticas posteriores a recolectar 
información adicional, consultas individuales, consultas con el grupo, decisiones 
grupales. 
Características del liderazgo transformacional 
Las características del liderazgo transformacional del director educativo, 
determinan un rol importante dentro de las instituciones educativas, por cuanto 
desarrolla diferentes funciones para su desempeño profesional; estos 
conocimientos y habilidades son los elementos facultativos para el cargo, la cual a 
medida que logre alcanzar los objetivos propuestos, su liderazgo será efectivo y 
eficiente. 
 
Según Fernández (2007), las características del liderazgo transformacional 




De acuerdo con el autor, podemos afirmar, que las características de un 
líder, son aquellas conductas del trabajo que contribuyen al logro de metas y 
tienden a la obtención y superación de los estándares de rendimiento de su 
personal dentro en las instituciones educativas.   
 
Para Royero (2006), estas características son: 
Dominio personal. Es la disciplina que permite a las personas alcanzar los 
resultados esperados y estos se consiguen con el aprendizaje constante. Prevalece 
la conducta de esforzarse y la búsqueda de la competitividad y productividad, 
maximizando sus posibilidades, estableciendo metas realizables, autoevaluándose 
y recibiendo la retroalimentación respectiva. (p. 238) 
 
Construcción de una visión compartida. Supone aptitudes del gerente para 
confirmar visiones de futuro que propicien un compromiso genuino antes que un 
acontecimiento. En efecto la construcción de una visión compartida, pueden 
reducirse los riesgos, aumentando la intensidad de las fuerzas impulsoras, para 
lograrlo, se pueden emplear técnicas y principios de participación en el cual las 
personas estén dispuestos a desempeñar sus tareas con gusto, además deben 
propiciar la comunicación efectiva, con conocimiento de retroalimentación en 
cuanto brindarle más participación en el proceso, promoviendo responsabilidad por 
la tarea, además de cada una de las actividades institucionales que debe ser 
ejecutada por todos los miembros con el propósito de alcanzar y cumplir con los 
lineamientos centrales educativos. 
 
Aprendizaje en equipo. El aprendizaje en equipo se debe desarrolle en forma 
conjunta, cuyos principios se pueden comunicar mediante palabras y acciones, de 
una manera que hagan que las personas las tomen en cuenta, sean alentados y se 
cree una visión compartida, donde el aprendizaje en equipo puede modificar la 
realidad mental de los individuos en el proceso y se puede alcanzar un eficiente 
comportamiento organizacional, en definitiva, es una herramienta de la gerencia, 




1.2.2 Desempeño docente 
 
Según, el según el Ministerio de Educación (2012), en el Marco del buen 
desempeño docente, señaló: 
 
Los contenidos, las competencias y los desempeños que caracterizan una 
buena docencia y que son exigibles a todo docente de Educación Básica 
Regular del país. Constituye un acuerdo técnico y social entre el Estado, los 
docentes y la sociedad en torno a las competencias que se espera dominen 
las profesoras y los profesores del país, en sucesivas etapas de su carrera 
profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de todos los 
estudiantes. Se trata de una herramienta estratégica en una política integral 
de desarrollo docente (p. 8). 
 
 Al respecto, se considera que la preocupación y expectativas del Ministerio 
de Educación sobre la calidad educativa involucran el desempeño de los docentes 
frente a los logros que se deben evidenciar al término de los ciclos de estudios. Por 
ello, también dentro del mismo marco se establecen los propósitos que deben 
practicar dentro del marco del buen desempeño docente: 
Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente y los 
ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la enseñanza. 
 
Promover que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien de los 
desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en comunidades de 
práctica, una visión compartida de la enseñanza. 
Promover la revaloración social y profesional de los docentes, para fortalecer su 
imagen como profesionales competentes que aprenden, se desarrollan y se 
perfeccionan en la práctica de la enseñanza. 
Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de formación, 





Dentro del mismo documento del marco del buen desempeño docente del 
Ministerio de Educación (2012), se pueden observar las características que todos 
los docentes deben poseer como parte de su competencia: 
 
Son características o atributos personales: conocimientos, habilidades, 
aptitudes, rasgos de carácter, conceptos de uno mismo, están causalmente 
relacionadas con ejecuciones que producen resultados exitosos. Se 
manifiestan en la acción; son características subyacentes a la persona que 
funcionan como un sistema interactivo y globalizador, como un todo 
inseparable que es superior y diferente a la suma de atributos individuales; 
y logran resultados en diferentes contextos (p. 13). 
 
Dentro de esta línea de reflexión contiene también los elementos necesarios 
de manera articulada: recursos, capacidad de movilizarlos, finalidad, contexto, 
eficacia e idoneidad. Hoy en día, al docente se le concibe como actor principal y 
fundamental para la mejora de la calidad educativa en los diferentes niveles de la 
educación básica regular, alternativa y especial. Por ello, todo docente a través de 
su trabajo en una; tiene un desempeño que según su nivel de estudios, de 
conocimientos, de perfeccionamiento permanente y disponibilidad de tiempo, 
institución educativa desarrolla actividades con sus alumnos en el aula y proyectos 
de aprendizaje fuera de ella.  
 
Sin embargo, es necesario definir en qué consiste el desempeño, sus 
características y cualidades que permiten una valoración eficiente o regular por 
parte de los directivos y alumnos que observan a diario su trabajo como facilitador 
de aprendizajes educativos. 
 
 Según la Real Academia Española (2001), en su versión digital, indica que 
el desempeño “es la acción o efecto de desempeñar y desempeñarse en algo o 
actividad”. Asimismo, en la gestión de recursos humanos para el Ministerio de 
Educación del Perú (MINEDU), (2007) “el desempeño designa el cumplimiento de 





Bajo estas dos conceptualizaciones podemos afirmar, que nuestro trabajo 
docente tiene un desempeño que nace y surge de nuestras aspiraciones 
personales en desempeñarnos como tales y en un esfuerzo común con otros para 
el logro de objetivos institucionales. 
 
Del mismo modo para Valdés, (2009,) señaló, que el desempeño del 
docente: 
Se entiende como el cumplimiento de sus funciones: este se halla 
determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y 
al entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos 
o niveles: el contexto socio-cultural, el entorno institucional, el 
ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante una acción 
reflexiva. (p.19) 
 
 Desde nuestra práctica docente podemos afirmar que, el desempeño de todo 
docente tiene como requisito varios factores que a su vez se articular a la misión y 
visión de nuestra institución educativa. 
 
De acuerdo a Alvarado (2006): 
El desempeño o su medición, nos permite conocer el rendimiento y 
comportamiento del docente durante un periodo determinado, con el 
propósito de promover tanto el desarrollo institucional (eficacia y 
eficiencia) como el individual (desarrollo personal), al que tiene 
derecho todo trabajador. (p. 89) 
 
Según García (2005), el desempeño de cualquier trabajador se “establece 
en relación al desarrollo de funciones que deben ejecutar una persona u 
organización y de la calidad o nivel con que estas se dan”. (p. 64) 
 
Por otro lado, Díaz (2009,) tomando como base a la experiencia internacional 
valora al desempeño como “las buenas prácticas de trabajo en el aula, la 
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colaboración con el desarrollo institucional y la preocupación por la superación 
profesional”. (p. 16) 
 
 Para lo anterio,r podemos tomar lo expresado por el MINEDU (2007,) es “la 
creación de las condiciones necesarias para garantizar un desempeño docente 
profesional y eficaz, especialmente en contextos de pobreza y exclusión, en el 
marco de la revaloración de la carrera pública magisterial”. (p.5) 
 
 En consecuencia el desempeño docente es el proceso de despliegue de las 
capacidades profesionales aprehendidas en los centros de estudios superiores, la 
disposición personal y la responsabilidad social para: articular relaciones 
significativas entre los elementos que promueven la formación de los estudiantes y 
la participación en la gestión educativa con el objetivo de fortalecer una cultura 
institucional democrática interviniendo en el diseño, implementación y evaluación 
de las actividades educativas de la institución. 
 
Según Corona (2005), el desempeño docente “se asocia con el rendimiento 
en cuanto a la cantidad y calidad del trabajo realizado por un individuo, grupo u 
organización”. (p. 80) 
 
Siguiendo al autor, se puede afirmar que el desempeño docente, en la 
evaluación del desarrollo de su trabajo de enseñanza-aprendizaje, debe mostrar la 
calidad de su trabajo en todos los aspectos estratégicos.  
Finalmente, considerar el desempeño docente dentro del marco del buen 
desempeño dado por el MINEDU según Resolución Ministerial N° 0547 – 2012 ED, 
quien expresa que: 
Son necesarios cambios profundos en la práctica de la enseñanza, en los 
mecanismos para profesionalizar el trabajo docente y revalorar el saber 
pedagógico de los maestros en la sociedad. Ése es el desafío que el Estado 
peruano, los docentes y la sociedad requieren afrontar de manera 
concertada, colaborativa y sostenida. En esta orientación, se requiere 
concordar previamente una visión prospectiva de la profesión docente con 
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los diversos actores involucrados en el ejercicio, promoción, desarrollo y 
regulación de la docencia. (p. 4)  
 
 Al respecto, se puede mencionar, que la construcción de un Marco de Buen 
Desempeño Docente es principalmente un ejercicio de reflexión sobre el sentido de 
esta profesión y su función en la comunidad local a fin que se logren aprendizajes 
fundamentales durante el proceso de su educación básica regular, y el despliegue 
profesional de todas las capacidades de los docentes de manera permanente que 
garantice los aprendizajes.  
  
Por otro lado, el Ministerio de Educación, hace énfasis que el desempeño 
docente debe estar encaminado al cumplimiento del Proyecto Educativo Nacional 
quien plantea la necesidad que todos los docentes de todos los niveles deben 
orientase al logro de resultados en el país. 
 
Dimensiones del desempeño docente 
Teniendo en cuenta el Marco de Buen Desempeño Docente propuesto por el 




La dimensión pedagógica constituye el núcleo de la profesionalidad docente. Re-
fiere a un saber específico, el saber pedagógico construido en la reflexión teórico-
práctica, que le permite apelar a saberes diversos para cumplir su rol. Alude 
asimismo a una práctica específica que es la enseñanza, que exige capacidad para 
suscitar la disposición, es decir, el interés y el compromiso en los estudiantes para 
aprender y formarse. Y requiere de la ética del educar, de sentido del vínculo a 
través del cual se educa y que es el crecimiento y la libertad del sujeto de la 






Refiere a la necesidad de conocimientos amplios de su entorno con el fin de 
enfrentar los desafíos económicos, políticos, sociales y culturales, así como los de 
la historia y el contexto local, regional, nacional e internacional en que surgen. 
Implica analizar la evolución, dilemas y retos para comprenderlos y adquirir los 




Alude al compromiso del docente con la formación de sus estudiantes no solo como 
personas sino también como ciudadanos orientados a la transformación de las 
relaciones sociales desde un enfoque de justicia social y equidad, pues la misión 
de la escuela tiene que ver también con el desafío de constituirnos como país, como 
sociedades cohesionadas con una identidad común. Construir sociedades menos 
desiguales, más justas y libres, sostenidas en ciudadanos activos, conscientes, 
responsables y respetuosos del medio ambiente, exige del docente conocimiento 
de la realidad social y sus desafíos. 
  
Teorías del desempeño. 
Todo docente es un profesional dedicado a la educación y por lo tanto a la 
formación de estudiantes con la finalidad de hacerlos personas capaces para la 
sociedad y futuros profesionales. Bajo este criterio defendido por muchos 
educadores, tomaremos como referencia lo expuesto por Klingner y Nabaldian 
(2002), quien nos explica acerca de las teorías sobre el desempeño, quien 
manifiesta que “las teorías explican el vínculo entre la motivación y la capacidad 
para el desempeño, así como la relación entre la satisfacción en el trabajo y su 
desempeño y rendimiento”. (p.252) 
 
 Para las teorías del desempeño tomaremos como base, las explicaciones de 
Klingner y Nabaldian (2002), quienes sostienen: 
 
Teoría de la equidad. Como su mismo nombre lo indica está relacionada a la 
percepción del trabajador con respecto al trato que recibe: lo justo o lo injusto. Esta 
teoría sostiene que la motivación, desempeño y satisfacción de un empleado 
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depende de su evaluación subjetiva de las relaciones de su razón de esfuerzo-
recompensa y la razón de esfuerzo-recompensa de otros en situaciones parecidas. 
 
Teoría de las expectativas. Esta teoría sostiene que los sentimientos de satisfacción 
de los empleados tiene un mejor desempeño laboral con respecto a otros, 
sustentado en los siguientes factores, tales como: el alcance que un empleado cree 
que puede tener al realizar el trabajo al nivel esperado, la evaluación del empleado 
con el consecuente reconocimiento mediante gratificaciones o sanciones como 
resultado en el desempeño, y finalmente, la importancia que el empleado concede 
a estas gratificaciones o sanciones. 
 
Desde nuestra experiencia docente es positivo que esta teoría nos permita 
comprender muchas de las reacciones positivas o negativas en el desempeño del 
trabajador, en este caso del docente, ya que como ser humano también tiene 
expectativas y metas de crecimiento profesional.  
 
1.3  Justificación 
 
Según Méndez (1995) citado por Bernal (2006), la justificación de un estudio de 






Desde el punto de vista teórico, aporta información que permita evidenciar un hecho 
suscitado en los CEBAs donde las variables sirven de referencia para posteriores 
investigaciones en el ámbito local, regional, y nacional. Los resultados obtenidos 
en esta investigación podrán ser sistematizados para luego ser asociados al campo 
del conocimiento humano de la ciencia ya que se estarían demostrando la relación 






Desde el punto de vista práctico, al determinar la relación entre el liderazgo 
transformacional del director y el desempeño docente, el instrumento aplicado 
favorece a los CEBAs de la UGEL 07 para resolver los diferentes problemas 
existentes y que se presenten corrigiendo errores en las diferentes áreas de trabajo. 
Asimismo se justifica porque causaría la búsqueda de otras relaciones importantes 
y así gestionar una calidad de la educación a través del desempeño docente. Al 
respecto los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos empleados en esta 
investigación podrán ser utilizados en otros trabajos de investigación. Asimismo, la 
presente investigación es viable.  En términos de utilidad busca lograr un mayor 
nivel de compromiso por parte de cada protagonista en miras de concretar los 
objetivos planteados por la mejora de la calidad del sistema educativo y por ende 




Desde el punto de vista metodológico, la investigación tiene distintas fuentes y 
niveles con diseño de campo que pretende establecer el análisis entre las variables   
quienes aporta información que permite evidenciar un hecho suscitado en las 
instituciones educativas, donde las variables sirven de referencia para posteriores 
investigaciones en este ámbito, tanto en el plano local, regional y nacional; así 
mismo permitirá tener en cuenta los instrumentos utilizados para la evaluación del 
desempeño docente y directivos a fin  que permitan el logro de sus objetivos 
pedagógicos y profesionales. 
 
1.4 Realidad problemática 
 
La problemática de los CEBAs de la UGEL 07 de San Borja, 2015  es la falta de 
Liderazgo del director y el  inadecuado desempeño laboral de los docentes y la 
consecuencia el bajo rendimiento del estudiante,  también se puede observar 
debilidades  en el ejercicio de la autoridad, ni ostenta la capacidad organizativa, 
pues debe generar climas propicios para el mejor rendimiento del trabajo docente 
y administrativo que redundaría en beneficio de los estudiantes de los diferentes 
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CEBAS de la UGEL N° 07 San Borja, 2015  con la finalidad de cumplir los objetivos 
y metas que la institución y el sistema educativo de hoy requiere con urgencia. 
 
  La era del conocimiento actual, presenta a las sociedades modernas 
desafíos sin precedente histórico. Los vertiginosos avances en tecnología y las 
comunicaciones instantáneas que aceleran el proceso de globalización y acercan 
a las personas y los países como jamás había sucedido, causan profundo impacto 
en la educación.  
 
Los desafíos que enfrenta la educación en todo el mundo son enormes, 
entonces la educación adquiere alta prioridad en el desarrollo de los países, las 
sociedades, las organizaciones; es tan grande e imprevisible el impacto de estos 
cambios, que nadie de momento puede saber con absoluta certeza hacia dónde 
vamos y cuál será su impacto sobre las empresas, las comunidades, las 
instituciones públicas, privadas y nuestras propias vidas. 
 
Desde marzo del año 2013, y durante tres años, se encuentra en curso una 
evaluación del Australian Institute for Teaching and School Leadership, (AITSL) por 
parte de la Universidad de Melbourne y del Colegio Australiano de Educadores. Los 
datos de la primera evaluación realizada en el 2013 evidencia un alto conocimiento 
de los estándares de liderazgo escolar. Un 65% de los directores, declaran aplicar 
los estándares de liderazgo de director. Otros resultados del informe indican que 
un alto porcentaje de los entrevistados considera que el AITSL facilita articulación 
entre los políticos educativos y los líderes escolares.   
 
La mayoría de las personas están de acuerdo en afirmar, que se vive una 
situación nueva, una época histórica en que el cambio se ha convertido en el 
principal protagonista el índice de cambio es más rápido, su magnitud es mucho 
mayor y la cantidad y la calidad del mismo es diferente, lo que hace que los 
responsables de las instituciones educativas tengan que enfrentarse a la realidad, 
para que este cambio ocurra es preciso contar con directores capaces de asumir 
los nuevos retos que la sociedad actual exige que tengan  liderazgo en el proceso 
de gestión, a pesar que el 80% de directores a nivel de la UGEL 07 de San Borja y 
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la Dirección Regional de Educación de Lima, muestran un liderazgo centrado en la 
tarea o estructura que parte de un estilo tradicional que generan muchos conflictos. 
Para revertir tal situación se plantea optar el estilo de liderazgo transformacional.  
 
En este sentido la UGEL, dando cumplimiento a lo planteado por el Ministerio 
de Educación, ha venido impulsando reformas educativas, que contienen entre 
otras, un conjunto de programas que representan un cambio radical, respondiendo 
éste a las modernas tendencias pedagógicas que buscan adaptar la escuela a la 
sociedad del conocimiento de la información y del mundo globalizado donde 
vivimos. En este contexto el director deberá contar con las herramientas 
indispensables a fin de que pueda dirigir, asesorar a su equipo escuchándolos, 
coordinando,  y otorgar amplios niveles de autoridad, de lo que se trata es dirigir 
más con el ejemplo que con el poder de cohesión.  
 
Siendo una de la tareas pendientes para los lideres educativos de las 
instituciones educativas. Es por eso, que los líderes que han inspirado confianza y 
esperanza lograron que su personal se motive de servir, a sacrificarse, a perseverar 
y a dirigir el cambio, .este podría ser el liderazgo transformacional que requiere los 
directores y por ende cada uno de los directores  ya que ellos son los encargados 
que se cumplan con los objetivos y metas de la educación, cuya misión es formar, 
capacitar, orientar a los estudiantes de los CEBAs de la UGEL 07. 
 
1.4.1  Problema general 
 
¿Qué relación existe entre el liderazgo transformacional del director y el desempeño 
docente en los CEBAs de la UGEL 07, 2015? 
 
1.4.2  Problemas específicos    
¿Qué relación existe entre el liderazgo transformacional del director y la pedagogía 
del docente en los CEBAs de la UGEL 07, 2015? 
 
¿Qué relación existe entre el liderazgo transformacional del director y la cultura del 




¿Qué relación existe entre el liderazgo transformacional del director y la política del 
docente en los CEBAs de la UGEL 07, 2015? 
 
1.5.  Hipótesis 
 
1.5.1  Hipótesis general 
 
Existe relación directa entre el liderazgo transformacional del director y el 
desempeño docente en los CEBAs de la UGEL 07, 2015. 
 
1.5.2  Hipótesis específicas 
 
Existe relación directa entre el liderazgo transformacional del director y la 
pedagogía del docente en los CEBAs de la UGEL 07, 2015. 
 
Existe relación directa entre el liderazgo transformacional del director y la cultura 
del docente  en los CEBAs de la UGEL 07, 2015. 
 
Existe relación directa entre el liderazgo transformacional del director y la política 
del docente en los CEBAs de la UGEL 07, 2015. 
 
1.6  Objetivos 
 
1.6.1  Objetivo general 
 
Determinar la relación que existe entre el liderazgo transformacional del director y 
el desempeño docente en los CEBAs de la UGEL 07, 2015 
 
1.6.2 Objetivos específicos 
 
Determinar la relación que existe entre el liderazgo transformacional del director y 




Determinar la relación que existe entre el liderazgo transformacional del director y 
la cultura del docente  en los cebas de la UGEL 07, 2015. 
 
Determinar la relación que existe entre el liderazgo transformacional del director y 
































2.1  Variables 
 
2.1.1  Definición conceptual 
 
Liderazgo transformación del director 
Según Bass (1985), citado por Salazar (2006), se mide por su capacidad de influir 
sobre un auditorio que le escucha; mostrando confianza, admiración, lealtad y 
respeto. El líder por sus capacidades y cualidades, transforma y motiva a los 




Según, el Ministerio de Educación  (2012), define; los contenidos, las competencias 
y los desempeños que caracterizan una buena docencia y que son exigibles a todo 
docente de educación básica del país. Constituye un acuerdo técnico y social entre 
el estado, los docentes y la sociedad en torno a las competencias que se espera 
dominen las profesoras y los profesores del país, en sucesivas etapas de su carrera 
profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. Se 
trata de una herramienta estratégica en una política integral de desarrollo docente.  
 
2.1.2  Definición operacional 
Liderazgo transformacional del director 
Los componentes e indicadores del liderazgo transformacional del director se 




Para evaluar las características de la desempeño docente y dado que es parte de 
una percepción, se han establecido las siguientes dimensiones: Pedagogía, cultural 
y política. 
 





Liderazgo transformacional del director 
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Orienta hacia el 
logro de los 
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frente a los 
problemas. 


























































(74 – 100) 
  Fuente: Elaborado en base al marco teórico 
 
Para determinar la sumatoria de los puntajes directos, se procede a contar las 
respuestas identificadas con el número “a” de la primera columna, sumando a las 
respuestas de la línea horizontal identificadas con “b” correspondiente a la misma 
escala.  Se grafica la sumatoria obtenida en el dispersigrama que se encuentra en 
el anverso de la hoja de repuestas.  Es importante mencionar que con el uso del 
dispersigrama, también se puede determinar el nivel alcanzado en cada dimensión, 





Variable Dimensiones Indicadores Ítems 









































Identidad con la 
institución 
educativa. 







































(15 – 35) 
 
Satisfecho 




(57 – 75) 
  Fuente: Elaborado en base al marco teórico 
 
2.3  Metodología 
El método utilizado fue el hipotético deductivo porque está basado en la 
demostración de la hipótesis manifiesta, Echego (2007), señaló como la observación 
del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, 
deducción de consecuencias o propósitos más elementales que la propia hipótesis y 
verificación o comprobación de la verdad  de los enunciados deducidos comparándolos 
con las experiencias.   
 
2.4  Tipos de estudio 
Por su finalidad, es básica o fundamental como indican Gomero y Moreno (2007) 
“esta investigación busca el conocimiento teórico, tiene el objetivo de producir 
nuevos conocimientos, es decir, se interesa por el incremento del conocimiento de 
la realidad” (p. 72). 
 
Por su carácter, la investigación es correlacional, porque su finalidad es 
medir dos variables con el fin conocer el nivel o grado de correlación. Sobre el caso, 
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Hernández, Fernández y Baptista (2010), señalaron: “los estudios correlacionales, 
al evaluar el grado de asociación entre las dos variables. Miden cada una de ellas 
(presuntamente relacionadas) y después cuantifican y analizan la vinculación. 
Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba” (p. 81). 
 
Por su naturaleza, la investigación es cuantitativa. Es secuencial y 
probatorio, puesto que cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar, 
saltar o eludir” pasos, el orden o secuencia es riguroso; aunque, desde luego, 
podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez 
delimitada, se derivan preguntas y objetivos de la investigación, se revisa la 
literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica.  
 
Asimismo, por su alcance, es transversal, porque se recolectará los datos en 
un solo momento, es decir, en un tiempo único. 
 
2.5   Diseño de investigación  
La investigación es de diseño correlacional, que según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010). Mide la relación que existe entre dos variables y permite realizar 
análisis estadístico acerca de la relación o influencia que existe entre la variable 
Liderazgo transformacional de director y la variable Desempeño docente.  
 
                    X      : Liderazgo transformacional del director   
 
M           r 
                
                    Y      : Desempeño docente.     
 
M = Muestra 
X = Liderazgo transformacional del director   
Y = Desempeño docente  
r=  Relación entre las variables 
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La unidad de investigación está constituida por los docentes de los CEBAs de la 
UGEL 07 de San Borja, 2015. 
 
2.6 Población, muestra y muestreo 
Una población, según Hernández, Fernández y Baptista (2010), señalaron que es 
el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones 
(p. 158), y estuvo constituida por 102 docentes de los CEBAs de la UGEL 07 de 
San Borja, 2015.   
 
Tabla 3 
Población y muestra de estudio 
CEBA N° de docentes 
 
José María Arguedas  
José Olaya Balandra 
Mercedes Indacochea 
Brígida Silva de Ochoa 
Angélica Recharte Corrales 










   
Total 
 
               102 
 
Fuente: CAP de las instituciones educativas 
 
Muestra  
La muestra fue probabilística, como sostienen Sánchez y Reyes (1998), el 
muestreo es probabilístico, ya que no se conoce la probabilidad o posibilidad de 
cada uno de los elementos de una población de poder ser seleccionados en una 
muestra. Es un tipo de muestreo que es usado muy frecuentemente por la 
facilidad con que puede obtenerse una muestra; aun cuando se desconozcan las 
bases para su ejecución. Es intencionado porque quien selecciona la muestra lo 
que busca es que ésta sea representativa de la población de donde es extraída. Lo 
importante es que dicha representatividad se da en base a una opinión o intención 
particular de quien selecciona la muestra y por lo tanto la evaluación de la 





Según Sánchez y Reyes (2006), un muestreo es probabilístico cuando se  toma 
parte de la población o universo representativa. Los docentes fueron seleccionados 
al azar por ser parte de la comunidad educativa de los CEBAs de la UGEL 07, 2015. 
 
2.7  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
2.7.1 Técnica 
La técnica utilizada fue la encuesta que según Trespalacios, Vázquez y Bello 
(2005), son instrumentos de  investigación descriptiva que precisan identificar a 
priori las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una muestra 
representativa de la población, especificar las respuestas y determinar el método 
empleado para recoger la información que se vaya obteniendo. 
 
2.7.2  Instrumento 
El instrumento utilizado fue el cuestionario, que según Pérez (1991), que consiste 
en un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, preparado sistemática 
y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación 
o evaluación, y que puede ser aplicado en formas variadas, entre las que destacan 
su administración a grupos o su envío por correo. 
 
Ficha técnica del cuestionario sobre liderazgo transformacional del director 
Autora   : Zenaida Arcos Gálvez 
Año      : 2015 
Objetivo   : Determinar el nivel del liderazgo transformacional  
Población   : CEBAS de la UGEL 07. 
Tiempo de administración : 20 minutos. 
N° ítem   : 20 






Baremos de la variable liderazgo transformacional del director 
Niveles Variable Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 Dimensión 4 
Desfavorable 
















(74 – 100) 
 
 
Ficha técnica del cuestionario sobre desempeño docente 
Autora   : Zenaida Arcos Gálvez 
Año      : 2015 
Objetivo   : Determinar el nivel del desempeño docente  
Población   : CEBAS de la UGEL 07 
Tiempo de administración : 20 minutos. 
N° ítem   : 15 
Escala   : De Likert 
 
Tabla 5 
Baremos de la variable desempeño docente 
Niveles Variable Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 
Insatisfecho 
(15 – 35) 
Desempeño 
docente 
Pedagógica  Cultural  Política 
Satisfecho 
(36 – 56) 
Muy 
Satisfecho 
(57 – 75) 
 
 
Validez y confiabilidad del instrumento  
Se elaboró dos cuestionarios para evaluar las dos variables, antes de su aplicación 
se sometió a la evaluación de juicio de expertos, en nuestro caso se recurrió a 
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profesionales especialistas con grado de maestros con la finalidad medir los 
siguientes criterios: 
 
Validez de Contenido: El presente cuestionario ha sido diseñado para los docentes 
de los CEBAs de la UGEL 07 San Borja, 2015  y fue sometido a juicio de expertos 








Maritza Guzmán Meza Aplicable Aplicable 
Linder Zapata Olaya Aplicable Aplicable 
Cusy Reyes Carhujulca Aplicable Aplicable 
 
Validez de criterio: Los aspectos analizados en los instrumentos de recolección de 
datos se intencionaron hacia el objetivo del estudio, la coherencia del contenido, la 
claridad de los enunciados así como la pertinencia de los mismos a fin de que se 
obtenga datos perceptivos relacionados con el liderazgo transformacional del 
director y el desempeño docente.  
 
Validez de constructo: El instrumento fue validado a juicio de expertos obteniendo 
un nivel de validación que si es aplicable sobre el cuestionario propuesto, 
habiéndose ajustado el cuestionario de acuerdo a las recomendaciones de los 
expertos. 
  
Confiabilidad del instrumento 
Para medir el nivel de confiabilidad del instrumento de medición, se llevó a cabo 
mediante la prueba de alfa de Cronbach con la finalidad de determinar el grado de 
homogeneidad que tienen los ítems de nuestros instrumentos de medición y por 




Par Kerlinger (2002), el grado en que un instrumento produce resultados 
consistentes y coherentes. Es decir en que su aplicación repetida al mismo sujeto 
u objeto produce resultados iguales. 
 
Tabla 7 
Fiabilidad del instrumento 
Instrumentos  Alfa de Cronbach 
Liderazgo transformacional del director 




La tabla 5, el estadístico de fiabilidad del Alfa de Cronbach nos presenta 
que la validez a juicio de expertos tiene un 0,825 y 0,865 lo cual se concluye que 
dicha fiabilidad es “alta”. 
 
2.8 Procedimientos para la recolección de datos 
La recolección de datos se efectuó en el lapso de dos semanas, empezando a las 
06:30 pm docente del CEBA José María Arguedas, con la investigadora, para 
explicarle el objetivo de las encuestas. Se invitó a los docentes, explicando la 
importancia de su colaboración en el desarrollo de las encuestas, las que tuvieron 
una duración   máxima de quince (15) minutos por docente. 
 
2.9    Método de análisis de datos 
Se elaboró la base de datos para ambas variables. Los datos obtenidos mediante 
la aplicación de los instrumentos de medición para luego ser utilizados para el 
análisis descriptivo e inferencial mediante el programa SPSS 22 y el Excel 2010.  
 
De la misma forma, la base de estos datos, permitió efectuar la prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov, cuyos resultados ubicó a la estadística 
paramétrica.  
 
Asimismo, se dió uso a las pruebas estadísticas para la comprobación de 
hipótesis:    
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Para llevar a cabo la discusión de los resultados, éstos se hicieron mediante 
la contrastación entre los resultados de los antecedentes y los resultados obtenidos 
en el proceso de la investigación.  
 
Las conclusiones se formuló, teniendo en cuenta la discusión de los 
resultados en relación a los planteamientos del problema, objetivos, marco teórico 
y la contrastación de las hipótesis, con la finalidad de dar respuesta a las 
interrogantes expuestas en dicho estudio.  
 
2.10  Aspectos éticos 
De acuerdo a las características de la investigación se consideró los aspectos 
éticos que son fundamentales ya que se trabajaron con docentes por lo tanto el 
sometimiento a la investigación conto con la autorización correspondiente de parte 
de la dirección de cada  institución educativa como de los docentes por lo que se 
aplicó el consentimiento informado accediendo a participar en el método 
 
Asimismo, se mantiene la particularidad y el anonimato así como el respeto 
hacia el evaluado en todo momento y resguardando los instrumentos respecto a las 



































3.1 Descripción de los resultados 
 
Tabla 8 
Distribución de niveles del liderazgo transformacional del director 
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Desfavorable      0 0,00 
Favorable           56 48,2 
Muy favorable   46 51,8 
Total 102             100,0 
Fuente. Base de datos 
 
 
Figura 1.  Niveles del liderazgo transformacional del director 
 
En la figura 1, se observa que, respecto a los niveles del liderazgo transformacional 
del director, según los docentes de los CEBAS de la UGE07, 2015;  el 48,2% lo 
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Distribución de niveles del desempeño docente 
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Insatisfecho      0 0,00 
Satisfecho            55 53,9 
Muy satisfecho   47 46,1 
Total 102             100,0 




Figura 2.  Niveles del desempeño docente 
 
En la figura 2, se observa que, respecto a los niveles del desempeño docente, 
según los docentes de los CEBAS de la UGEL07 2015; el 53,9% lo percibe 
satisfecho, el 46,1% lo percibe muy satisfecho, respectivamente. 
 
 



















3.2.1 Prueba de hipótesis general 
 
H0 No existe relación directa entre el liderazgo transformacional del director y el 
desempeño docente en los CEBAS de la UGEL 07 2015.  
 
H1 Existe relación directa entre el liderazgo transformacional del director y el 
desempeño docente en los CEBAS de la UGEL 07 2015. 
 
Tabla 10 
Correlación liderazgo transformacional del director y el desempeño docente 
 
 Liderazgo 







Coeficiente de correlación 1,000 ,798 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,798 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 102 102 
 
En la tabla 10 se puede observar que, el liderazgo transformacional del director está 
relacionada directamente con el desempeño docente, según la correlación de 
Spearman (rho= ,798), que indica una “alta correlación” entre las variables; 
asimismo, se obtuvo un p-valor menor que el valor de significancia (p=,000), por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo: Existe relación 
directa entre el liderazgo transformacional del director y el desempeño docente en 









H0 No existe relación directa entre el liderazgo transformacional del director y la 
pedagogía del docente en los  CEBAS de la UGEL 07  2015. 
 
H1 Existe relación directa entre el liderazgo transformacional del director y la 
pedagogía del docente en los CEBAS de la UGEL 07  2015. 
 
Tabla 11 
Correlación liderazgo transformacional del director y la dimensión pedagógica 
 
 Liderazgo 







Coeficiente de correlación 1,000 ,784 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,784 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 102 102 
 
En la tabla 11 se puede observar que, la Liderazgo transformacional del director 
está relacionada directamente con la dimensión pedagógica, según la correlación 
de Spearman (rho= ,784), que indica una “alta correlación” entre las variables; 
asimismo, se obtuvo un p-valor menor que el valor de significancia (p=,000), por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo: Existe relación 
directa entre el liderazgo transformacional del director y la pedagogía del docente 










3.2.3  Prueba de hipótesis específicas 2 
 
H0 No existe relación directa entre el liderazgo transformacional del director y la 
cultura del docente en los CEBAS de la UGEL07  2015. 
 
H1 Existe relación directa entre el liderazgo transformacional del director y la 
cultura del docente en los CEBAS de la UGEL07  2015. 
 
Tabla 12 
Correlación liderazgo transformacional del director y la dimensión cultural 
 
 Liderazgo 







Coeficiente de correlación 1,000 ,768 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,768 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 102 102 
 
En la tabla 12 se puede observar que, la liderazgo transformacional del director está 
relacionada directamente con la dimensión cultural, según la correlación de 
Spearman (rho= ,768), que indica una “alta correlación” entre las variables; 
asimismo, se obtuvo un p-valor menor que el valor de significancia (p=,000), por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo: Existe relación 
directa entre el liderazgo transformacional del director y la cultura del docente en 





3.2.4 Prueba de hipótesis específicas 3 
 
H0 No existe relación directa entre el liderazgo transformacional del director y la 
política del docente en los CEBAS de la UGEL 07 2015. 
 
H1 Existe relación directa entre el liderazgo transformacional del director y la 
política del docente en  los CEBAS de la UGEL 07 2015. 
  
Tabla 13 
Correlación liderazgo transformacional del director y la dimensión política 
 
 Liderazgo 







Coeficiente de correlación 1,000 ,774 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,774 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 102 102 
 
En la tabla 13 se puede observar que, el  liderazgo transformacional del director 
está relacionada directamente con la dimensión política, según la correlación de 
Spearman (rho= ,774), que indica una “alta correlación” entre las variables; 
asimismo, se obtuvo un p-valor menor que el valor de significancia (p=,000), por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo: Existe relación 
directa entre el liderazgo transformacional del director y la política del docente en 


























Después del análisis e interpretación de los resultados de la contrastación de la 
hipótesis, se puede afirmar lo siguiente: 
 
Respecto a la hipótesis general, se obtuvo un coeficiente de correlación 
de Spearman Rho=,798 y un p-valor=,000 menor que el nivel de significancia 
(p=0,00<0,05), lo que determina que existe relación directa y significativa entre 
el liderazgo transformacional del director y el desempeño docente en los CEBAs 
de la UGEL 07 de San Borja 2015; que se relaciona con el estudio de Rodríguez 
(2009) “El Modelo de gestión para desarrollo de liderazgo transformacional y 
pedagógico en la gerencia educativa”  de los Liceos Bolivarianos del Municipio 
Escolar N° 08 de Roscio de Estado Bolívar de la República de Venezuela”, cuyo 
resultado fue un coeficiente de correlación Rho de Spearman existente entre las 
citadas variables positiva y estadísticamente significativa (r= ,729, p-valor= 
0.000<,05), concluyendo que existe una correlación muy alta entre el liderazgo 
transformacional y pedagógico en la gerencia educativa de los Liceos 
Bolivarianos del Municipio Escolar N° 08 del Estado Bolívar. 
 
De la misma manera, en la relación entre el liderazgo transformacional del 
director y la dimensión pedagógica se obtuvo un coeficiente de correlación de 
Spearman Rho=,784 y p-valor=,000 menor que el nivel de significancia 
(p=0,00<0,05), lo que determina que existe relación directa y significativa entre 
liderazgo transformacional del director y la dimensión pedagógica del docente de 
los CEBAs de la UGEL07 de San Borja, 2015; que se relaciona con el estudio de 
Gonzales (2013) “Liderazgo del Director para el desempeño laboral de los 
docentes en la UEE. José Tadeo Monagos del Estado de Zulia, cuyo resultado 
fue un coeficiente de correlación de Spearman fuerte y directa de r=0,752, con 
un p=0.000 (p<,05); por lo tanto, concluyó que existe una relación significativa 
entre las variables Liderazgo del Director para el desempeño laboral de los 
docentes; es decir, mientras haya un mayor liderazgo del director, mayor será el 
desempeño docente en sus labores pedagógicas. 
Asimismo, en la relación entre el liderazgo transformacional del director y 
la dimensión cultural se obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman 
Rho=,768 y p-valor=,000 menor que el nivel de significancia (p=0,00<0,05), lo 
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que determina que existe relación directa y significativa entre liderazgo 
transformacional del director y la dimensión cultural de los docentes de los  
CEBAS de la UGEL07 de San Borja, 2015;  que se relaciona con el estudio de 
Reeves (2010) “Liderazgo Directivo en escuelas de altos niveles de  
vulnerabilidad social en escuelas municipales de Santiago de Chile”, cuyo 
resultado fue que existe una influencia significativa del Liderazgo del Director 
para disminuir los altos nivel de vulnerabilidad social en las escuelas municipales 
de Santiago de Chile.  
Finalmente, en la relación entre el liderazgo transformacional del director 
y la dimensión política se obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman 
Rho=,774 y p-valor=,000 menor que el nivel de significancia (p=0,00<0,05), lo 
que determina que existe relación directa y significativa entre liderazgo 
transformacional del director y la dimensión política de los docentes de los 
CEBAS de la UGEL07 de San Borja, 2015;  que se relaciona con el estudio de 
Rojas (2012) “Modelo de Gestión para el desarrollo del Liderazgo 
transformacional y Pedagógico en la  gerencia educativa de la Institución 
Educativa 1124 “Nuestra Sra. de la Paz de la Urbanización las Brisas de 
Chiclayo, cuyo resultado fue que la aplicación del modelo de gestión para el 
desarrollo del transformacional y Pedagógico en la  gerencia educativa de la 
Institución Educativa 1124 “Nuestra Sra. de la Paz permite trabajar con políticas 
































Respecto a la hipótesis general, se concluye que existe relación directa y 
significativa entre el liderazgo transformacional del director y el desempeño 
docente en los  CEBAs de la UGEL 07 de San Borja, 2015; habiéndose obtenido 
un coeficiente de correlación de Spearman Rho=,798 y un p-valor menor que el 
valor de significancia (p=,000). 
 
Segunda 
Respecto a la primera hipótesis específica, se concluye que existe relación 
directa y significativa entre el liderazgo transformacional del director y la 
dimensión pedagógica del docente de los  CEBAs de la UGEL07 de San Borja 
2015; habiéndose obtenido un coeficiente de correlación de Spearman Rho=,784 
y un p-valor menor que el valor de significancia (p=,000). 
 
Tercera 
Respecto a la segunda hipótesis específica, se concluye que existe relación 
directa y significativa entre el liderazgo transformacional del director y la 
dimensión cultural de los  docente de los CEBAs de la UGEL 07 de San Borja, 
2015; habiéndose obtenido un coeficiente de correlación de Spearman Rho=,768 
y un p-valor menor que el valor de significancia (p=,000). 
 
Cuarta 
Respecto a la tercera hipótesis específica, se concluye que existe relación 
directa y significativa entre el liderazgo transformacional del director y la 
dimensión política del docente de los  CEBAs de la UGEL 07 de San Borja, 2015; 
habiéndose obtenido un coeficiente de correlación de Spearman Rho=,774 y un 



























Se sugiere a los  Directores de los  CEBAs de la UGEL07 de San Borja, 2015;  
seguir fortaleciendo el liderazgo transformacional ya que favorece el desempeño 
de los docentes; estimando que un docente satisfecho con su trabajo va a 
responder adecuadamente a las exigencias de ésta, caso contrario, no será 
capaz de realizar su labor con eficiencia y calidad. 
 
Segunda 
Se sugiere a los Directores de los  CEBAs de la UGEL07 de San Borja, 2015;  
diseñar un jornadas de Capacitación al personal docente de cada institución, que 
les permita acceder a oportunidades de desarrollo tendentes a la formación 
pedagógica, combinar las nuevas tecnologías y el factor humano para lograr la 
eficacia, eficiencia y efectividad en la institución educativa, teniendo en cuenta la 
calidad de educación que brindan a los estudiantes. 
 
Tercera 
Se sugiere a los Directores de los  CEBA de la UGEL 07 de San Borja, 2015;  
contar con un sistema de control y seguimiento de los estudiantes a fin de tener 
una estadística actualizada del lugar de procedencia de los estudiantes que le 
permita mejorar los estilos de convivencia intercultural junto a los docentes en 
sus prácticas pedagógicas. 
 
Cuarta 
Se sugiere a los Directores de los  CEBAs de la UGEL07 de San Borja, 2015;  
establecer mecanismos de diálogo que favorezcan la comunicación entre todos 
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Anexo 1:  
Título: El liderazgo transformacional del director y el desempeño laboral docente en los CEBAs de la UGE 07 de San Borja, 2015. 
Problema  Objetivo general Hipótesis  Variables  e indicadores 
Problema General 
 
¿Qué relación existe 
entre el liderazgo 
transformacional del 
director y el desempeño 
docente en los CEBAS 




1.- ¿Qué relación existe 
entre el liderazgo 
transformacional del 
director y la pedagogía 
del docente en los 
CEBAS de la UGEL 07, 
2015? 
 
2.- ¿Qué relación existe 
entre el liderazgo 
transformacional del 
director y la cultura del 
docente institucional en 
los CEBAS de la UGEL 
07, 2015? 
 
3.- ¿Qué relación existe 
entre el liderazgo 
transformacional del 
director y la política del 
docente en los CEBAS 
de la UGEL 07, 2015? 
Objetivo General 
 
Determinar la relación 
que existe entre el 
liderazgo 
transformacional del 
director y el desempeño 
docente en los CEBAS 




1.- Determinar la 
relación que existe entre 
el liderazgo 
transformacional del 
director y la pedagogía 
del docente en los 
CEBAS de la UGEL 07, 
2015 
 
2.- Determinar la 
relación que existe entre 
el liderazgo 
transformacional del 
director y la cultura del 
docente institucional en 
los CEBAS de la UGEL 
07, 2015 
 
3.- Determinar la 
relación que existe entre 
el liderazgo 
transformacional del 
director y la política del 
docente  en los CEBAS 





Existe relación directa 
entre el liderazgo 
transformacional del 
director y el 
desempeño docente 
en los CEBAS de la 




1.- Existe relación 
directa entre el 
liderazgo 
transformacional del 
director y la pedagogía 
del docente en los 
CEBAS de la UGEL 
07, 2015. 
 
2.- Existe relación 
directa entre el 
liderazgo 
transformacional del 
director y la cultura del 
docente institucional 
en los CEBAS de la 
UGEL 07, 2015. 
 
3.- Existe relación 
directa entre el 
liderazgo 
transformacional del 
director y la política del 
docente en los CEBAS 
de la UGEL 07, 2015. 
Variable 1: El liderazgo transformacional del director 
 
Dimensiones Indicadores Ítem Escala 
Influencia 
idealizada 
1.- Demuestra un esmero personal para sus 
docentes 
2.- Demuestra una actitud facilitadora en 
situación problemáticas 








1.- Promueve motivación docente en las 
reuniones de trabajo. 
2.- Orienta hacia el logro de los objetivos 
institucionales. 
6 – 10 
Estimulación 
intelectual 
1.- Promociona el cambio actitudes para la 
solución de problemas. 
2.- Plantea nuevas formas de trabajo. 
11 – 15 
Consideración 
individualizada 
1.- Resuelve problemas según reglamento. 
2.- Responde oportunamente frente a los 
problemas. 
16 - 20 
Fuente: Elaboración propia 
 
Variable 2: Desempeño docente 
Dimensiones Indicadores Ítem Escala 
Pedagógica  
1.- Participa en actualizaciones pedagógicas. 
2.- Diseña sesiones pedagógicas innovadoras. 







1.- Conocimientos sobre el entorno de los 
estudiantes. 
2.- Aprendizajes contextualización. 
6 - 10 
Política  
1.- Compromiso docente. 
2.- Identidad con la institución educativa. 
11 - 15 
Fuente: Ministerio de Educación (2012) 
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Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 
 
TIPO: 
Básica correlacional de naturaleza cuantitativa, que según 
Gomero y Moreno (2007), esta investigación busca el 
conocimiento teórico, tiene el objetivo de producir nuevos 
conocimientos; es decir, se interesa por el incremento del 
conocimiento de la realidad. 
 
DISEÑO: 
Según Hernández, R. Fernández C. y Baptista, P. (2010) es no 
experimental porque se observan los fenómenos tal y como se 
dan en su contexto natural, para después describirlos y 
analizarlos. Es transversal porque recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Es correlacional porque busca 
conocer la relación que existe entre dos o más conceptos, 
categorías o variables en un contexto en particular, como es el 
caso que   permitirá relacionar los cambios del variable clima 
organizacional en función a la variable satisfacción laboral. 
 











El método a aplicar es hipotético-deductivo ya que a partir de las 




Es el conjunto de todas las 
cosas que concuerdan con 
determinadas especificaciones, 
esto se entiende como la 
totalidad de los sujetos posibles 
a ser analizados” (Hernández, 
2006, p. 239). 
 
TIPO DE MUESTRA:  
La muestra es probabilística. Al 
respeto Sánchez & Reyes 
(2006), señalan que la muestra 
es la probabilidad o posibilidad 
de cada uno de los elementos 
de una población de poder ser 
seleccionados en una muestra.  
 
TAMAÑO DE MUESTRA: 
El tamaño de la muestra de los 
CEBAS de la UGEL  07 es de 
102 docentes  
 
Variable 1: Liderazgo transformacional del director 
 
Técnicas:  
Se utilizó la técnica de la Encuesta que según afirma Ávila (2006), 
“se utiliza para estudiar poblaciones mediante el análisis de 
muestras representativas a fin de explicar las variables de estudio 
y su frecuencia” (p. 55).  
 
Instrumentos:  
El instrumento es un Cuestionario que según Salkind (1998), “los 
cuestionarios son un conjunto de preguntas estructuradas y 
enfocadas que se contestan con lápiz y papel, ahorran tiempo 
porque los individuos no necesitan ayuda del investigador” (p. 
149). 
 
Autor:  Zenaida Arcos Gálvez 
Año: 2015 
Monitoreo: Personal 
Ámbito de Aplicación: CEBAS de la UGE07 San Borja, 2015 
Forma de Administración: Cuestionario escrito 
 
DESCRIPTIVA: 
En la estadística 
descriptiva se 




Para la estadística 
inferencial se 
utilizará el software 
SPSS v. 21 
 
 
Variable 2: Desempeño Docente 
 
Técnicas: Se utilizó la técnica de la Encuesta que según afirma 
Ávila (2006), “se utiliza para estudiar poblaciones mediante el 
análisis de muestras representativas a fin de explicar las variables 
de estudio y su frecuencia” (p. 55).  
Instrumentos:  
 
El instrumento es un Cuestionario que según Salkind (1998), “los 
cuestionarios son un conjunto de preguntas estructuradas y 
enfocadas que se contestan con lápiz y papel, ahorran tiempo 
porque los individuos no necesitan ayuda del investigador” (p. 
149). 
 
Autor: Zenaida Arcos Gálvez  
Año: 2015 
Monitoreo: Personal 
Ámbito de Aplicación: CEBAS de la UGEL07 de San Borja 2015 
Forma de Administración: Cuestionario escrito 
Dónde: 
 
M= Muestra  
V1= Variable de estudio 1 (Liderazgo 
transformacional del director) 
V2= Variable de estudio 2 (Desempeño docente) 



































CUESTIONARIO PARA MEDIR EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL DEL DIRECTOR 
 
Motivo de la encuesta:  
 
A fin de determinar la relación entre El liderazgo transformacional del director y el desempeño laboral 
docente en los CEBAS de la UGEL07 de San Borja 2015, agradeceré a usted su colaboración 
respondiendo con sinceridad cada una de las preguntas de la presente encuesta, cuyas respuestas 
serán de gran utilidad para los fines antes descritos. Esta encuesta es anónima, no escriba su 




El cuestionario está compuesto por 20 items y tiene 5 alternativas. Marque con una “x” en la casilla 
adecuada, de acuerdo con su punto de vista, según la valoración siguiente: 
 
 
Tabla de valoración  
1 2 3 4 5 





1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN 1 Influencia idealizada 
1 
El director se preocupa por el bienestar emocional de sus 
docentes. 
     
2 
El director se preocupa por la formación permanente de sus 
docentes. 
     
3 
El director interviene personalmente en situaciones 
problemáticas de la I.E. 
     
4 
El director es facilitador de mecanismos instruccionales en las 
reuniones personales. 
     
5 El director es facilitador en situaciones de emergencia en la I.E:      
 DIMENSIÓN 2 Inspiración y motivación 
6 Invita personalmente a los docentes a las reuniones de trabajo.      
7 
Saluda respetuosamente a todos los profesores y profesoras en 
la reunión de trabajo 
     
8 Presenta el plan de trabajo para la reunión de trabajo.      
9 Explica los objetivos con claridad para su discusión y aprobación.      
10 Escucha las sugerencias y alcances de parte de los docentes.      
DIMENSIÓN 3 2 Estimulación intelectual 
11 Anima a solucionar problemas y a generar ideas nuevas.      
12 
Presenta razones para cambiar mi forma de pensar sobre los 
problemas. 
     
13 
Invita a la reflexionar en cómo se puede mejorar el trabajo en la 
institución educativa. 
     
14 
Estimula a los docentes a desarrollar ideas innovadoras y a ser 
creativos 
     
15 Proporciona nuevos enfoques ante situaciones problemáticas      
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N° ITEM VALORACIÓN 
  1 2 3 4 5 
DIMENSION 4 Consideración individualizada 
16 
Aclara dudas sobre aspectos en discusión sustentados con 
documentos  
     
17 Escucha las discrepancias y respeta los puntos de vista      
18 Plantea soluciones manteniendo el clima institucional      
19 Presenta alternativas de solución en las reuniones de trabajo      
20 
Plantea soluciones rápidas y efectivas a todos los docentes de la 
institución educativa 
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CUESTIONARIO PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DOCENTE 
 
Motivo de la encuesta:  
 
A fin de determinar la relación entre El liderazgo transformacional del director y el desempeño laboral 
docente en los CEBAS de la UGEL 07 de San Borja, 2015., agradeceré a usted su colaboración 
respondiendo con sinceridad cada una de las preguntas de la presente encuesta, cuyas respuestas 
serán de gran utilidad para los fines antes descritos. Esta encuesta es anónima, no escriba su 




El cuestionario está compuesto por 15 items y tiene 5 alternativas. Marque con una “x” en la casilla 
adecuada, de acuerdo con su punto de vista, según la valoración siguiente: 
 
Tabla de valoración  
1 2 3 4 5 





1 2 3 4 5 
 DIMENSIÓN 1 Pedagogía 
1 
Asiste a actualizaciones pedagógicas de manera 
independiente 
     
2 
Participa en jornadas pedagógicas, con el fin de 
desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje según 
el Ministerio de Educación. 
     
3 
Planifica sus sesiones de aprendizaje con 
anticipación 
     
4 
Desarrolla estrategias innovadoras que beneficien a 
todos los estudiantes 
     
5 
Considera los principios de creatividad para 
expandir el potencial de los estudiantes 
     
 DIMENSIÓN 2 Cultural 
6 
Plantea temas de interculturalidad con los 
estudiantes como contenido transversal. 
     
7 
Desarrolla estrategias de interculturalidad con los 
estudiantes. 
     
8 
Ejecuta actividades después de la clase con relación 
a la interculturalidad con los estudiantes. 
     
9 
Planifica los campos temáticos relacionados con las 
necesidades particulares de los estudiantes. 
     
10 
Articula los campos temáticos a los intereses de los 
estudiantes de la institución educativa 
     
 DIMENSIÓN 3 Política 
11 
Ejerce positivamente la ética profesional en la 
institución educativa  
     
12 
Mantiene una actitud de respeto para toda la 
comunidad educativa 
     
13 
Colabora con todas las actividades del calendario 
cívico patriótico 
     
14 
Participa en las actividades de la institución 
educativa frente a su localidad 
     
15 
Trabaja en equipo fuera de horario escolar en favor 
de la institución educativa. 
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Liderazgo transformacional del director 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 4 3 5 3 4 5 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 
2 2 4 3 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 4 3 2 
3 3 4 3 4 4 4 3 4 5 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 
4 4 5 5 3 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 
5 3 2 4 2 2 3 2 3 4 2 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 
6 5 3 4 5 4 3 4 5 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
7 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 2 4 
8 3 3 5 4 3 5 3 5 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 3 4 
9 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 3 4 5 4 5 3 4 5 4 
10 2 2 2 3 2 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 2 4 
11 3 3 5 4 3 5 3 5 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 3 4 
12 5 3 4 3 4 3 4 5 4 3 5 4 3 3 4 3 4 3 5 3 
13 3 4 4 4 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 3 
14 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 4 2 3 3 2 4 2 3 3 
15 5 3 4 5 4 3 4 5 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 
16 4 3 4 3 2 2 3 4 4 4 2 3 4 2 4 2 3 4 2 4 
17 3 3 5 4 3 5 3 5 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 3 4 
18 4 4 2 4 3 4 2 3 4 3 2 3 4 3 2 2 3 4 3 2 
19 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 3 4 5 4 5 3 4 5 4 
20 2 2 2 3 2 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 2 4 
21 3 3 5 4 3 5 3 5 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 3 4 
22 5 3 4 3 4 3 4 5 4 3 5 4 3 3 4 3 4 3 5 3 
23 3 4 4 4 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 3 
24 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 4 2 3 3 2 4 2 3 3 
25 5 3 4 5 4 3 4 5 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 
26 4 3 4 3 2 2 3 4 4 4 2 3 4 2 4 2 3 4 2 4 
27 3 3 5 4 3 5 3 5 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 3 4 
28 4 4 2 4 3 4 2 3 4 3 2 3 4 3 2 2 3 4 3 2 
29 4 3 5 3 4 5 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 
30 2 4 3 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 4 3 2 
31 3 4 3 4 4 4 3 4 5 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 
32 4 5 5 3 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 
33 3 2 4 2 2 3 2 3 4 2 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 
34 5 3 4 5 4 3 4 5 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
35 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 2 4 
36 5 3 4 5 4 3 4 5 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 
37 4 3 4 3 2 2 3 4 4 4 2 3 4 2 4 2 3 4 2 4 
38 3 3 5 4 3 5 3 5 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 3 4 
39 4 4 2 4 3 4 2 3 4 3 2 3 4 3 2 2 3 4 3 2 
40 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 3 4 5 4 5 3 4 5 4 
41 2 2 2 3 2 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 2 4 
42 3 3 5 4 3 5 3 5 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 3 4 
43 5 3 4 3 4 3 4 5 4 3 5 4 3 3 4 3 4 3 5 3 
44 3 4 4 4 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 3 
45 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 4 2 3 3 2 4 2 3 3 
46 5 3 4 5 4 3 4 5 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 
47 4 3 4 3 2 2 3 4 4 4 2 3 4 2 4 2 3 4 2 4 
48 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 3 4 5 4 5 3 4 5 4 
49 2 2 2 3 2 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 2 4 
50 3 3 5 4 3 5 3 5 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 3 4 
51 5 3 4 3 4 3 4 5 4 3 5 4 3 3 4 3 4 3 5 3 
52 3 4 4 4 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 3 
53 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 4 2 3 3 2 4 2 3 3 
54 5 3 4 5 4 3 4 5 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 
55 4 3 4 3 2 2 3 4 4 4 2 3 4 2 4 2 3 4 2 4 
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56 3 3 5 4 3 5 3 5 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 3 4 
57 4 4 2 4 3 4 2 3 4 3 2 3 4 3 2 2 3 4 3 2 
58 4 3 5 3 4 5 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 
59 2 4 3 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 4 3 2 
60 3 4 3 4 4 4 3 4 5 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 
61 4 5 5 3 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 
62 3 2 4 2 2 3 2 3 4 2 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 
63 3 3 5 4 3 5 3 5 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 3 4 
64 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 3 4 5 4 5 3 4 5 4 
65 2 2 2 3 2 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 2 4 
66 3 3 5 4 3 5 3 5 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 3 4 
67 5 3 4 3 4 3 4 5 4 3 5 4 3 3 4 3 4 3 5 3 
68 3 4 4 4 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 3 
69 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 4 2 3 3 2 4 2 3 3 
70 5 3 4 5 4 3 4 5 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 
71 4 3 4 3 2 2 3 4 4 4 2 3 4 2 4 2 3 4 2 4 
72 3 3 5 4 3 5 3 5 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 3 4 
73 4 4 2 4 3 4 2 3 4 3 2 3 4 3 2 2 3 4 3 2 
74 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 3 4 5 4 5 3 4 5 4 
75 2 2 2 3 2 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 2 4 
76 3 3 5 4 3 5 3 5 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 3 4 
77 5 3 4 3 4 3 4 5 4 3 5 4 3 3 4 3 4 3 5 3 
78 3 4 4 4 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 3 
79 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 4 2 3 3 2 4 2 3 3 
80 5 3 4 5 4 3 4 5 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 
81 4 3 4 3 2 2 3 4 4 4 2 3 4 2 4 2 3 4 2 4 
82 3 4 4 4 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 3 
83 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 4 2 3 3 2 4 2 3 3 
84 5 3 4 5 4 3 4 5 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 
85 4 3 4 3 2 2 3 4 4 4 2 3 4 2 4 2 3 4 2 4 
86 3 3 5 4 3 5 3 5 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 3 4 
87 4 4 2 4 3 4 2 3 4 3 2 3 4 3 2 2 3 4 3 2 
88 4 3 5 3 4 5 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 
89 2 4 3 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 4 3 2 
90 3 4 3 4 4 4 3 4 5 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 
91 4 5 5 3 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 
92 3 2 4 2 2 3 2 3 4 2 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 
93 5 3 4 5 4 3 4 5 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
94 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 2 4 
95 5 3 4 5 4 3 4 5 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 
96 4 3 4 3 2 2 3 4 4 4 2 3 4 2 4 2 3 4 2 4 
97 3 3 5 4 3 5 3 5 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 3 4 
98 4 4 2 4 3 4 2 3 4 3 2 3 4 3 2 2 3 4 3 2 
99 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 3 4 5 4 5 3 4 5 4 
100 2 2 2 3 2 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 2 4 
101 3 3 5 4 3 5 3 5 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 3 4 


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 
2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 4 3 2 4 
3 3 5 3 3 4 4 5 4 4 3 5 3 3 5 3 
4 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 
5 2 2 3 3 3 3 4 2 2 3 2 3 4 3 2 
6 5 5 3 5 4 4 5 3 4 3 5 4 4 3 3 
7 3 4 3 2 4 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 
8 4 3 4 4 3 3 2 3 4 2 3 4 3 4 4 
9 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 
10 2 4 2 2 4 2 4 3 4 2 3 4 4 2 2 
11 5 3 5 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 
12 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 
13 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 5 3 5 
14 3 3 4 4 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 
15 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 5 4 5 5 4 
16 3 3 2 3 2 3 2 2 4 3 2 3 2 3 2 
17 4 5 3 5 3 4 5 3 3 5 3 4 3 3 4 
18 4 4 4 2 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 
19 5 4 3 5 4 4 5 3 4 3 5 4 4 4 3 
20 3 4 3 2 4 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 
21 4 3 4 4 3 3 2 3 4 2 3 4 3 4 4 
22 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 
23 2 4 2 2 4 2 4 3 4 2 3 4 4 4 2 
24 5 3 5 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 
25 4 3 4 4 3 3 2 3 4 2 3 4 3 4 4 
26 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 
27 2 4 2 2 4 2 4 3 4 2 3 4 4 2 2 
28 5 3 5 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 
29 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 
30 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 5 3 5 
31 3 3 4 4 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 
32 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 5 4 5 5 4 
33 3 3 2 3 2 3 2 2 4 3 2 3 2 3 2 
34 4 5 3 5 3 4 5 3 3 5 3 4 3 3 4 
35 4 4 4 2 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 
36 5 4 3 5 4 4 5 3 4 3 5 4 4 4 3 
37 3 3 4 4 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 
38 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 5 4 5 5 4 
39 3 3 2 3 2 3 2 2 4 3 2 3 2 3 2 
40 4 5 3 5 3 4 5 3 3 5 3 4 3 3 4 
41 4 4 4 2 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 
42 5 4 3 5 4 4 5 3 4 3 5 4 4 4 3 
43 3 4 3 2 4 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 
44 4 3 4 4 3 3 2 3 4 2 3 4 3 4 4 
45 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 
46 2 4 2 2 4 2 4 3 4 2 3 4 4 4 2 
47 5 3 5 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 
48 4 3 4 4 3 3 2 3 4 2 3 4 3 4 4 
49 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 
50 2 4 2 2 4 2 4 3 4 2 3 4 4 2 2 
51 5 3 5 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 
52 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 
53 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 5 3 5 
54 3 3 4 4 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 
55 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 5 4 5 5 4 
56 3 3 2 3 2 3 2 2 4 3 2 3 2 3 2 
57 4 5 3 5 3 4 5 3 3 5 3 4 3 3 4 
58 4 4 4 2 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 
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59 5 4 3 5 4 4 5 3 4 3 5 4 4 4 3 
60 3 4 3 2 4 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 
61 4 3 4 4 3 3 2 3 4 2 3 4 3 4 4 
62 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 
63 2 4 2 2 4 2 4 3 4 2 3 4 4 4 2 
64 5 3 5 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 
65 4 3 4 4 3 3 2 3 4 2 3 4 3 4 4 
66 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 
67 2 4 2 2 4 2 4 3 4 2 3 4 4 2 2 
68 5 3 5 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 
69 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 
70 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 5 3 5 
71 3 3 4 4 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 
72 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 5 4 5 5 4 
73 5 3 5 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 
74 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 
75 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 5 3 5 
76 3 3 4 4 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 
77 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 5 4 5 5 4 
78 3 3 2 3 2 3 2 2 4 3 2 3 2 3 2 
79 4 5 3 5 3 4 5 3 3 5 3 4 3 3 4 
80 4 4 4 2 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 
81 5 4 3 5 4 4 5 3 4 3 5 4 4 4 3 
82 3 3 4 4 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 
83 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 5 4 5 5 4 
84 3 3 2 3 2 3 2 2 4 3 2 3 2 3 2 
85 4 5 3 5 3 4 5 3 3 5 3 4 3 3 4 
86 4 4 4 2 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 
87 5 4 3 5 4 4 5 3 4 3 5 4 4 4 3 
88 3 4 3 2 4 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 
89 4 3 4 4 3 3 2 3 4 2 3 4 3 4 4 
90 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 
91 2 4 2 2 4 2 4 3 4 2 3 4 4 4 2 
92 5 3 5 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 
93 4 3 4 4 3 3 2 3 4 2 3 4 3 4 4 
94 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 
95 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 5 3 5 
96 3 3 4 4 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 
97 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 5 4 5 5 4 
98 3 3 2 3 2 3 2 2 4 3 2 3 2 3 2 
99 4 5 3 5 3 4 5 3 3 5 3 4 3 3 4 
100 4 4 4 2 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 
101 5 4 3 5 4 4 5 3 4 3 5 4 4 4 3 






Anexo 5: Prueba piloto de fiabilidad 
N° Liderazgo transformacional del director 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 3 2 4 2 2 3 2 3 4 2 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 
2 5 3 4 5 4 3 4 5 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 2 4 
4 3 3 5 4 3 5 3 5 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 3 4 
5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 3 4 5 4 5 3 4 5 4 
6 2 2 2 3 2 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 2 4 
7 3 3 5 4 3 5 3 5 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 3 4 
8 5 3 4 3 4 3 4 5 4 3 5 4 3 3 4 3 4 3 5 3 
9 3 4 4 4 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 3 




Estadísticas de fiabilidad 




Según el estadístico de fiabilidad del Alfa de Cronbach, la fiabilidad de la prueba 
piloto aplicado a 10 docentes de la variable liderazgo transformacional es 0,921 






N° Desempeño docente 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 5 4 5 5 4 
2 3 3 2 3 2 3 2 2 4 3 2 3 2 3 2 
3 4 5 3 5 3 4 5 3 3 5 3 4 3 3 4 
4 4 4 4 2 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 
5 5 4 3 5 4 4 5 3 4 3 5 4 4 4 3 
6 3 4 3 2 4 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 
7 4 3 4 4 3 3 2 3 4 2 3 4 3 4 4 
8 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 
9 2 4 2 2 4 2 4 3 4 2 3 4 4 4 2 
10 5 3 5 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,894 15 
 
Según el estadístico de fiabilidad del Alfa de Cronbach, la fiabilidad de la prueba 
piloto aplicado a 10 docentes para la variable desempeño docente es 0,894 lo 
cual indica que es altamente fiable. 
 
 
